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EN «EL ALCAZAR» 
DOS P A L A B R A S 
Cada uno en su lugar. 
Aunque no lo orea «La Tarde», sí enten-
dimos el art ículo que contestamos ayer. 
•Por entenderlo precisamente hubimos de m ^ e ^ a l c a n ^ r í a ^ a " irnos ^ a t e r ^ m e -
>'uii;.('st.ario. 
malito^» por nuestro l i t o ra l , contestándf)-
seie que no era nada frecuente, aunque na 
«la de pa r t i cu la r tenía su presencia en es-
tofi mares debida acaso a una bnída o a 
un mí i l aerroteio por inf luencia de las 
corrientes. 
Volv ió a preguntar su alteza por e] ma-
yor tamaño de la especie, y se le respon-
(tms. 
que no entendeanos es pon qué tiene ' £ inf,iutiu> don .ía¡m,e intervino, jx.ro 
«La Tarde» tanto interés en que alwrde- cétcioT&it^ ^ hahiíL m,ü0 ¡pescado oén ffln^ 
/ i i . ' lo, mos inmediatamente el asunto de La Uega- , sacámlole dé s m dudas el señor 
uaicion jno.s-da de azúcar y icafe a los puertos del Can- . ' J , , Rnpn auie,n a ^ s ^ t i ñ m v i ñ y dejemos olvidado do referente a ^ alteas lo6 p a r S s que Había 
la concesión del ,pueTto franco a Santan- tm,iclo ia(1jieri,los 
der. 
A nuestro entender, son compatibles am-
ba^ cuestiones. 
. Nosotros tenemos tanto interés como «La 
Tfirde», aunque no lo oigamos a cada mo-
mento, en que nuestros puertos d is f ruten 
del mismo beneficio quie el de Barcelona, 
y y a d i j imos ayer que estábamos a dispo-
s ic ión de «La Tarde» para la defensa de 
•las comunes conveniencias. 
Nos va. a dispensar e l d iar io bi lbaíno que 
le digamos que no acostumbramos a es-
cr ib i r para que nibs lean entre líneas. Nos-
otros no bemos dudado de la honorabi l i -
el «pececito» en cuestión. 
Seguidamente pasaron jos augustos n i -
ños al in te r io r del lAcur ium, contemplan-
do todas lag v i t r inas en las que se exbi-
ben todos los ejemplares ide peces, crus-
táceos, plantas marú ias, eíc , etc. 
Ante el lengiiínid se detuvieron los au-
gustos ñuños, viendo cómo sé escondía a l 
tocarle con u n alambre de acero . 
A cont inuación vieron la lueba de dos 
pececillos, baciéndo acei-ca de ella inge-
niosos comentarios el príncipe de Astu-
rias. 
Este preguntó a i señor Odón de Buen si 
dad de los periódicos de Bi lbao, y si lAque de todas aquellas especies eerían l levadas 
decíamos como just i f icación prop ia se b a aj a c u a n u m que se proyecta en la corte, 
tomado por acusación, culpa será siempre slen'd« respondido af i rmaUvamente en 
de la prevención con que se b a n leído núes- euarito se relaciona con su inmensa ma-
trfl.s ) i i11)r.i s yorío*. 
Y, por nuestra parte, aquí queda l a cues- ' F inalmente v is i taron los efiqneletos de 
Ü^n. cetáceos, y despidiéndose car iñosamm-
Be acueixlo con «La Tarde» en que por te de todas las personas a l l í presentes, se 
encima de todo están los intereses locales d i r ig ie ron a dar u n paseo por la pobla-
respectivos, y complacidos ñor l a buena, c ión, yendo med ia bora más tarde al .re-
acogida que ed nombre de EL PUEBLO CAN- gi0 alcázar. 
TABRO, «el más joven de los periódicos san- . Sus MajeStadea, a Torrelavega. 
tanderinos» ha tenido en las columnas del -Sus Majestades iós B&y&S ' I " " Aitobso 
diar io de la tande—delito bornible hubiera y doña Victor ia dieron ayer tarde un pa-
sido liacernos un poco de propaganda, co- seo en auto hasta Torrelavega, donde 
&a. que, por ot ra parte, es improcedente fm-roii adamadís imos, 
tivitándose de compañeros—, no tenemos Regresaron a l real palacio antes ;lc las 
nada, más que decir. 
Ahora, «La Tarde» d i r á . 
La jornada regia. 
siete y media de la noche. 
, Ai Casino. 
Sus Majestades asist ieron anoche a pre-
senciar los espeictáculos del Gran Casino 
d«] Sardinero. 
E l «Rio de la Plata». 
Durante el día de ayer se dedicó a car-
bonear el crucero «Río de ta Plata», que 
• L a mañana de los infantes, ••u breve par t i rá para el Ferrol , llevando 
Estuvieron ayer mañana en la p r imera a su bordo a l comandante general del 
playa del Sardinero, los augustos h i j os de Apostadero, señor Pintado, 
los Reyes, sus p r im i tos los h i jos de don 
Carlos y idoña Luisa, éstos y el in fante don 
Allobiso y los profesor-es del pr íncipe de 
Af i tur ias e infante don Jaime. 
Don Carlos, doña Luisa y don Al fonso, ' 
fueron más tarde áj campo de «tennis» | 
de la Magdalena, a l que volvieron por la 
tarde. ¡ 
En el Acuarium. 
¿EmANA m c o i ñ 
Mae de quinientas personas 
oyeron ayer la lección del pro-
fesor Castelló. 
La. segunda conferencia!'dada ayer en la 
A las siete de la tarde de ayer, y en dos Exposición de Agr i cu l tu ra e Indust r ias m -
automóviles, llegaroni al Acuar ium de rales por el director de la Real Escuela d^ 
Pnertcdhico sus altezas reales el p r ínc i - Avicudtura, excelentísimo señor don Sal-
pe de Astur ias y ej infante don Jaime, v»dor Castelló, fué oída por más de qu i -
acompañados <lé las señores (íonde del nientas personas, que estuvieron pendien-
Grove, marqués de Viana y los profesores tes de l a fácil1 y convincente palabra del 
señores Antelo y Lór iga . " profesor durante cerca de ho ra y media. 
Fueron recibidos en el menoiando es- Versó la lección sobre los al imentos más 
tablecimiento de Biología por el i lustrado convenientes pana las gal l inas y sobre la 
catedrático señor Odón de Buen, por él falsa economía que se cree real i ia i " dándo-
subdirector de la estación de Biología ma- les alimentos «baratos», pero que no nu-
r í t ima de Santander, don Lu is Alaejos y tma suficientemente al animaJ, el cual no 
otras var ias ipensonas. puede l legar nunca a dar el máx imo de su 
E l señor Odón de Buen, después de los postura, 
salndos de etiqueta, mostró a sus "alte/.ae La. avena, el t r igo, las mater ias anima-
y a, sus acompañantes una especie de t i - lizadas, l a a l fa l fa , el trébol y la h ierba de 
burón de tres metros y veinte centímetros prado, los buenos amasijos o ración b!an-
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E l príncipe de Asturias y el infante don Jaime, con su profesor señor Lóriga, 
viendo el tiburón pescado ayer a tres millas de la costa. (F. Alejandro.) 
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d e hu-go, cuyo nombre científico es Cetoilhi da preparada con -salvado, ihar in i l la y oo-
nus max imun , que a la a l tu ra de Cabo cimientos de tubérculos y df 
Mayor , próximamente a dos mi l las de la horta.lizas, dado en caliente, 
EN E L H O T E L R E A l ! — E l ilmstre prealtíeirte del Conse|o dle mlnistroe, don 
Anlcr ic Maura, con su hijo don Honorio, en la terraza del Hotel; Real. 
(Fot. Samot,) 
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do hasta 1-4,50 pesetas en al imentar du- W\<£> corrldus M T I V U I un verdadero ft/cm* 
ranie •>: año do 1917 las 40 gal l inas caste-í tecimiento era la de cju -, basta el día de 




con resuinos y «i imentos poco 
tos ba i'iiinunicad1-» al ^ iu>r gubernador 
l aia. aue |a¿ gaUiuas t .ngan siempre Z i ^ X l U ^ ^ M ? ^ 
M. -d.- a sn alcana* describió el gal l inero ^ (Je maÍ7, .d^htAAa.K aj abastecimiento 
. . .n doble parque en el cuad se tienen ,, , ,;1 I!l.1.viII..¡,; .nlena'<p.e de dicha can-
a im.ll.as en, uiiu de .os parques durante m ñ á % é liará .-argo para su distr ibución 
un mes. pasándose al otro cuando a^otaai •., ASl ,,¡;1 . i , - , , , pp^in-élal de Ganaderos, 
el pasto natura l o la p lantación, ba.9e tem-. í{U^hiniUl ,,,-ohibida. .¡a reventa, as i como 
bién de los gall ineros rodados o portát i les. .'.„ ,a f ; i i . r i ra- ión de alcohol, no 
También se ocnpó del acondicionaniien- V . . U ^ U - dar otro desuno que la l a a i i -
o de tas g.aUinas en el dormi tor io sena- \U; ;iU,,um (U, te p-rsun-a. v del ganado, 
lando la capacidad qqe debe dársele y ; ia: « , , 1 ^ ^ , , ! , . ^ oon todo r i go r lias penalidades 
buena disposición-de las perchas o asela-
dores, cuyas nvalas condiciones acarrean 
perjuicios a las aves, sobre todo en su j u -
ventud, cuando 'í'stán en período de cre-
cimieto. 
- Eii oonferencianilie fué calurosamente 
P 
que- detennina la ley m Snbsistenciias, 
siendo responiHable del cumplimiento de 
sí: is ili-iixisiciones la Asociación provin-
•ial y la general de Canaderos. 
Se' hace público pana conocimiento de 
, bas --ni ¡dados v particulares que han soli-
apla.nbdo y muy felicitado elogaándose el cít¿jd)0 Gobierno cantidades de 
espimln práctico que se rol leja en sus m- linii.A „ 
te 1 -va 11 ¡ es ¡ec.cioines. ' ' - ' 
En ki de boy, qtve se dará , como dé i-os-' 
bumb're, a las' cuatro de la tarde, con en- l 
bradá piiblii-a y gra tu i ta , disertará sobre3, 
la seli-c-ióu de"ais reproducloies pana, l io- ' gar á f onna r un buen grupo de ga l l im 
pone lloras. 
Una conferencia popular en 
Torrelavega. 
E l pióxlmo lunes, el profesor Castelló 
dará una comferencia popular en el teatro 
de Torrelaivegu, la cual será dedicada a ' 
los criadores de gal l inas de las cercanías 
de aquella ciudad, y fo rmará parte inte-
grante de la Semana Avícola montañesa, 
en cal idad de lección eminentemente po-
pular . 
E l Ayuntamiento de Torrelavega la ha 
patrocinado y procurará asista a ella e". 
mayor número posible de aldeanoi, para 
los que -Jiablará especialmente el señor 
GasteJló, a quien se le prepara un afec-
tuoso recibimiento. 
Aun cuando era de espenar el éxito de la 
pr imera Semana Avícola montañesa, el 
público h a respondido de ta l manera al 
llanvámiento que se le hizo, que la concu-
rrencia supera a cüanto podía esperanzar-
se, viéndose entré ella elementos de todas 
las ciaseis sociales y muichísimas señoras. 
POR TELÉFONO 
El mitin de las izquieroas. 
BARiCELONA, 26.-r-Se asegura que el 
mi t in qpue preparan] ['as i /quierdas para 
el domingo, no S.érá presidido por el se-
ñor Lerroux. 
Las ^oc i a. l is tas 'han <lic!i<) que ocupe la 
presidencia el señor Amdreu. 
Como son tantos los oradores, se ha 
acordado que ninguno pueda hab la r más 
de quince minutos. 
Después del m i t i n tendrá lugar un a l -
muerzo. 
No quieren hablar. 
Los señores Cambó y Ventosa no lian 
quer ido hacer declaraciones polí t icas a 
los periodistas que les han visitado. 
I I m dicho que no han ido a eso a Bar-
celona. 
En casa del señor Ventosa ha habido 
hoy una comida, a la que han asistido Jos-
señores Cambó y gobernador c iv i l . 
Subida de precio. 
E l periódico «El Diluvio», en vista 'le la 
carestía ¡del papel, ba acordado, subir a 
debieran en^efrar a" cumpl i r tódias las obli-
gaciones de para qué fué creado el hom-
bre. 
No es déctriña de odio la que pretende-
mos incul.-.-ir a lus masas—añade—, sino 
de amor ; ,1. odio, la lucha de clases, per-
judióa al proletar iado; luchamos y debe-
m o s luchar—continúa.—por Ja clase', en de-
fensa de las organizaciones profesionales; 
pero s in buscar la ru ina del mpditai;, que 
tiene que i r paralelo con el- trabajo. 
Define el mote de l ib res ; dice; que no se 
explica, por qué combaten este t í tu lo cuan-
do te ven estampado en una bandera, sien-
Üo así que Dios ilia hecho l ibre al! hombre, 
porque es •(.•onscient© y responsable de sus 
actos, y esto Jo isaben y aceptan todos. 
Los óbrenos, por ser obreros, no deben 
ser un rebaño, y no lo son. 
An ima a los sindicaJistas santanderinos 
a manteni-i-si' ftrüaes siempre, y |>ara ter-
m inar recuerda la frase de Nelsson, frente 
a. Gibral ia.r: -'Vuestra, v ida es de la Pa-
ti-ia», y aquellá de P r i m , cuando d i jo a 
•-MI-̂  aaddadós: "Das mochilas son vuestras, 
podéis t i r a r l as ; vuestra. snngDo es de E«-
pañ>a.i>. 
Así también él dice ; De nuestro 'esfuerzo 
depende el t r iun fo de la democracia -cris-
t iana. 
• Al terminar escuchó una calurosa y pro-
longada salva de apla usos, que puso como 
una corona la numerosa concurrencia a 
la. elocuentísima, oración que pronunció e! 
señor Karceni l la. 
La Exposición agrícola 
Ayer fué visitada por muchísimo ptífak 
blicó la Exposición Agrícola y de Ind iK 
Lriae rurales, que se celebra en los pa^ 
Upine» idie El Alcázar, de ta plaza de j j J 
inancia. 
El numei-.so .-uiditorio que acudió a oh. 
lá segunda ennfereneia. de.] señor Gaste, 
lio, ge trasladó luego si. la. Exposición, pa" 
ra admi ra r [os magníl icos ejemplares (íe 
ave.s presentados y recordar con ellog a 
tsi vista las lecciones del inteligente avt 
cultor. La concurrencia alababa e) gug "̂ 
de los expositores1 a tp resentar los pmdiuc 
to»s, ja hermosor¡ i de la.s var iadas av« 
y la» magníf ican instalaciones de los (fe. 
más producto», que demuestra el progre. 
so alcanzada por la induri tr ia a^rícola g,," 
la Montaña. 
Hoy, cont inuará abierta la Exposición, 
de nueve de la mañana a.ocho :de ia tar! 
de, y seguramente concur r i rá el público 


























eos de sociedad. 
Viajes, 
iProcedentes de Bi 'beo, donde hace poco 
trasladaron su residencia, han llegado a 
está •japital^donde pasarán el verano,^1 
virtuosas y encantadoras señoritas die Per. 
n ánid ez-Lombana. 
Que su estancia les sea muy grata en b 
capital montañesa. 
—Ha .llegado a esta oiudad, para hacer-
se cargo de la Jefatura de Obras pública^ 
el dist inguido ingeniero don Ramón de P{. 
robalos. 
Notas del Municipio 
El seflor Maora, en Bilbao 
P U TELÉFONO 
HILHAO, 26.—Cerca de las dos y me-
dia-de la tarde llegó a esta v i l la , en auto-
móvi l , el presidente del Consejo de min is-
tros, señor Maura , acompañado de su se-
cretario part icular , señor Revira. 
El dfesire huésped se d i r ig ió a la casa 
de su h i j o don José Mar ía , quien se ha l la 
casi restablecido de la lesión su f r ida en el 
accidente automovil ista ya conocido de. 
i m . - n - ^ l'éctores, pues el Viaje dbedééía a l Expendedores de leche 
deseo de abrazar a sus h i jos y nieto.' 1 Ayer (¡qué casualidad, lector!) fueroti 
bd conde de iAresti y el gobernador ci- muKadoa por el señor alcalde varios \ i 
v i l , señor l 'erea, fueron a cumpl imentar chero^ que vendían tan necesario ortícqí 
a l presidente de] Consejo, acompañándo-. lo des'-aradamente mezclado con agua.-
le durante su almuerzo. L Pero, -señores lecber(»s. ¿cuándo pienám 
Esta tarde regresó a-Solórzano el se^ ustedes escannentar? 
Fuegos artificiales, 
Hoy sábado^ a [as diez y media do lit 
noche, se quemará en la Alameda úc 
Oviedo una vistosa ndección de fuegosa& 
lií iciales. preparada por el afamado j | 










ñor Maura, con el señor Rovi ra. 
Preseutacíón del " G a l l o " . 
POR TELEFONO 
Seis toros de Saltillo para Rafael el Gallo, i ^ de ,(>9 trene8 rápid0í-
Gaona y Joselito. i E' ;'I',';|lde señor Pereda Elondi se pro-' 
fTiA.r D W T A M . • • Wpnia ayer; a las aeis de la larde, ruar* 
V M d - M . i A , ¿6.- y wnpezar la cprr ida ,qull- 6n antomóvi l a SoUVrzano, e.on ruó-
hay aplausos para Rafael ej (¡alb..- que pásllo de dar cuenta al señor Maura de 
satiida raoirtcra erf mtotvú. |!ls ¿ tmáen difleultadee v<m que se b i 
El pino.o tornea Fogueado, U.oa.-i ha- p¡oz.;, .p., ,^ H establecimiento de iren«1 
ce mi.-, tfitíob deseando agradar, j encuan rápidos COJI Santander, lo i m e or igina n i 
o iguala .'I toro, lo largsi un ptnclNszo de- grai1 n-astoi no para los lorasten.'s. 
lantero. • . .:j>fi,.n ¿omo ej Siístre presidente del c M 
Despnés se desconcierta y pincha .cua- sej0 ha-bía marchado a Bi lbao después de 
t ro veces mas . una de ellas en e| cuello de Mediodía, con propósito de yer a su hijo 
'a res- ' don José Mar ía , y no regresó a Solórzano, 
E l ¡)i •sidente le manda i m aviso. El hasta después de las diez de la noche, el 
diev^lro, pa-ra corresponder a la deferen- señor Pereda Elordi desistió de su viaje, 
cia, arrea una puñalada pescuecera, y el acordando el l levar lo a efecto en ja m i 
presidente le manda otro aviso. ñaña de hoy, ya que la cuestión que le' 
Cuando ya e] presidente sacaba el pa- induce a entrevistarse con don Anbmio 
ñuclo verde, dobló el toro y se oyó una Maura es Idie impor tanc ia capitalísima 
enorme bionca. ; I ra nuestra ciudad. .1 
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La (iamara Agiacola, que ha patrocina-• diez;Ct'M1Vlíl(,s el ' ' r ' ' ' ' ' l":,',.n,f'r?. 
• ,av conferen-cias del profesor CasteUó, I "'«"'tes, .jueves y domingos, a par t i r del 
ledo, pues, moslivirse plenamente satis-11 i '^ ' ' ^ ' " -
do 
pu 
: nha de su iabor. 
La lección ilc mañana será la penúlt i-
ma, clauisnrándose la Semana-Avícola con 
fi i del domingo. 
Homenaje al señor Castelló. 
liecibwnns lia siguienle nota, que. inser-
tamos con mucho gus to : 
(iHaciéndonos eco de los deseos expues-
tos por numci-osos asistentes a las'confe-
i- ncias avíco^as de t r ibu tar u n homenaje 
a! profesor scüor üasteüó, nos complace-
uvas en manifestar que el próximo lunes 
tendrá lugar un banquete en su honor, i 
Mañana comunicaremos detalles, a fin de 1 
que cuantos deseen adherirse a l acto' pue-
d ni hacerlo a l terminarse la coniferenoia 
del domingo.—Pablo Lastra, Angel de Re-
gdl, Manuel Casuso, José F. García Br i z y 
alumnos de l a Real Escuela. Oficial de Av i -
en l iu ra.» 
UNA C O N F E R E N C I A 
El sindical smo católico 
Del Gobierno c i v i l 
i 6 nn l l i i l e toda clase de- sa ludar anoche, como de costumbre, 
serían los al i- ftl gobernador c iv i l , .señor Laserna, nos 
costa, fué avistado en la mañana «le ayer mentas más recomendables para las gal l i - dió cuenta éste de haberse reunido la Jun-
por los t r ipu lan te* de la lanchi l la de pes- ñas ponedioras, y el maíz y las har in i l l as (<Ija Candad», t ra tando de var ios 
ca «iNues4-ra Señora del Puerto», de la 
matrículá. de Santoña, y a l que éstog con-
s i g u i e r o n dar m i K í r t e , conduciéndole a 
remolque de su embarcación a [<a dárse-
na de 'Puertochiico. 
El señor Odón de Buen h i f om ió m i im-
ciosamente a ios augustos niños de la for-
m a en que el gran pez había sido muerto 
por loe pescadores aludidos. 
Sobre un entar imado dispuesto a la t ra -
sera del edificio del Acuar ium estaba el 
temible an ima l mar i no , y allí estuvieron 
viéndolo g ran rato el pr ínc ipe , de Astu-
r ias, el infante don Jaime y las personas 
de eu séqndto, escuchando (le paso, como 
decimoa, la relación que de su captura 
les hacía, el catedrático a qne hemos he-
cho referencia. 
de cebada v de aliforion o tr igo .sarraceno asuntos pendientes de resolución, 
amasadas en agua, y mejor en leche des- . Nos da jo también que había, tenido not.i-
Qialada cuando se puede adqu i r i r a bajo Mas 1)1 ' "archa, a Bi lbao, desde Solór-
pr Lo, son l,.s indicados para el cebaniien- ''•*M>> presidente del Consejo, don An-
to o engorde de lavSíives. 
Los buenos al imentos, auimue hoy resul-
ten caros, promueven el aumento de Ja 
postura, y, por lo tanto, compensan eli ma-
yor gasto. 
Anoche tuvo lugaj* en los ampl ios salo-
nes de la. Colonia, bnrgailesa, y ante nume-
rosa concurrencia- de obreros', fci conferen-
cia ipi' sobre siiiilii-a iisiim QSífáii-ÓÚ l ibre1 
se había oihuñciáido; 
i ti spués de breves frases de un sindica -1 
lista, concedióse !a p-ahibra á don Teóf i lo ' 
Barcenil la. ¿ ¡ 
Comienza diciendo, después de un br i - | 
liante exordio en el cuail saluda cordial- [ 
mente a IpS \al ienlcs simlicaiistíis libres 
de Santander y en i.d que dedica un car i-
n - i l ecuerdo al reverendo Padi'e Oerard, 
a quien l lamd su maestro. 
Señala como característica de las obras 
crist ianas la humi ldad y la pobreza de su 
nacimiento, que , son siempre objeto de 
grandes persecuciones. 
A&í le ha ocurr ido ail sindicalismo cató-
lico l ibre, qne, apenas nacido, le combaten 
t i r ios y troya.nos, s in 'ver que es la ún ica 
fuerza oblicua, que puedie hoy competir por 
su. organización con los elementos enemi-
gos de la bandera del crist ianismo social. 
Todo el programa fie los Sindicatos obre-
rois oaitólicos l ibres se ha l la en la. notable i i i i i i n Maunn, que había ido a l a vecina v i - , 
lia a visi tar a un h i jo suyo. pastoral ...luslicia y Candad)), del carde-
l're.gunl'adí) acerca" (leí entusiasino gra j i - " a l iHnnajMQ. . . 
dísimo que exist -n Santander-pana pre- <xtáeremia¡ate ¡ha wnv iv ido 
seu.hi r as loagnil icas corridas de toros i0li los 1c"Tulo>: ^ " " ' ' T ' f ' ^s t i ene que 
oaganizadas por la Asociación « I x i Cari- 1 ^ ^ " ' l'ara satisfacer las necesi-
E n demostración de esto ci tó el caso de dad», respondió el señor Laserna que la ' ^ ' ^ o o ^ í ^ J priwlxi de ello ha sidó la 
un avicul tor novato que, -habiendo gasta- brtieba más palpáblé s concluyen te de une ' '"diferencia con que nos han m i rado los 
J o s é P a l a c i o . Joaquín Lombera Camino. 
MEDICO CIRUJANO 1 
Víae ur inar ias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
Los t r ipulantes de la lanchdla «Núes-i ^ derivados 
t ra Señora del Puerto., habían sido sor- ( :¿lsul ta todo i06 ^ 
prendidos con la na tu ra l 
por la presencia del -tiburón, aprestándole 
inmediatamente a darle caza. 
Dispusieron para lograr su fin n n par 
de arpones re dimensiones regulares, y a l 
sentirse el ainimal herikio por uno de ellos 
lo dobló de un tremendo coletazo. 
Volvieron los .marineros a he r i r por vez 
segunda, consiguiendo en ella rendi r al 
t iburón, al que con g ran presteza anjarra-
ron a l costado de su pequeña emharca-
bión. 
E l príncipe de Astur ias preguntó luego 
s i era vu lgar la, apar ic ión de estos «ani-
c, de once v media 
estuperfacoión ¡ a ^ excepto tos "festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Abogado.—Procurador de lois Tribunales. 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
" j C Z B W X Í ^ para cámara fotográfica, 18 
— ^ por 24, de camoo, se compra. 
In fo rmarán en esta Administ rac ión. 
COIFFEUR DE DAMES 
Ondulación Marcel.—Ghampoigns 
Avisos: Peluquería de Linacero, Teléf. 760 
On parle trancáis. 
Hicardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a nna y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 102. 
d r r o n i o <UBERD 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedadee.de la mujer . 
Vías u r i n a r i a s 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1." 
enemigos, l lamándonos caballeros del 
ideal, pero caballeros de... l a tr iste figura. 
Oaúpase a continuación de las armas 
qne lícitamente pueden usar—después de 
agolar todos los recursos—''os Sindicatos 
católicos ilibres, como son la huelga y el 
boicotage, si es preciso, cuando a .peticio-
nes justas y razonables contestan con i n -
transigencias los patronos. 
Nuestras reivindicación es—dice—lian de 
.: i | iny: i rsc en bi juslicia,, como base, y en la 
! car idad, como complemento. 
Rechaza con val ' ntía. lia inculpación que 
a los propaganidistas se hace de que ense-
ñan a l pueblo sus dierechos y no sus de-
beres. 
Dice que así como habla muchas veces 
de MIS deberes a los obreros, tendría gusto 
en hacerlo también a los ricos, que ellos 
Los Sañores Odón tíe Buen y AíaejoS, mostrando a l príncipe de Asturias la boca 
del t iburón. (Fot. Alejandro.) 
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>-gundo.—Caoii;! coloca un par bueno. -Al hipódron** 
Muletea va!, en te y, después de un p in - E l alcalde y el presidente de la Con» 
c-ha/ji en lo o l io, meic una ee|oc&da su- sión de Q4>ras, señor Qnlntani l la , l'uerQ11 
perior. (Oreja.) ayeí tarde al hipódromo, reviéando Ia 
Tf-n-cro.—.loscl i lo poloca dos p^res al pista y las dciná.s dependencias y ca^' 
•.•a.mb¡o.f hace una faena colosal y ineie " rándose de los obras que la i lán por h»' 
una esteca'idá magnif ica. (Oreja.) cense -aflí, pa ia la lerminucion def in l^l 
Cnario.-^Rafael hace una faema de tan- de] menciomado hipódr o, cuya enti'<$S 
lasúi, después de Iniber c(doc;ido un par oflciáí a «su a r r i ' nd ; i l a r in sera becbii ifr 
al trápeclO Superior. mediólo inenle deapiléS de lleVaHlos a e i l 
C o n un pin'cba/.o malo y nieilla delam- lo di^hóS trabajos, 
boa. KC flesbarc de su enemigo. i r-^g 
Ou iu lo .—(¡amia hace lina faena valien-
te \ ni -I - uno eSftocada cont rar ia y otra 
íégular. ^ 1 
Sexto. —JoselÜO nmletea regula i mente, 
para dos píndhazós \ iwía esnu-odo delan-
tera. 
AL MARGEN DE UN A C C I D E N T E 
JYIuiev Haíid, en Madrid 
¿DE QUE S E TRATA? 
Cinco hombres ahogados. 
POn TELÉFONO 
CARTAGENA, 27.—En Contreras, oc^ 
obreros se propusieron dar un paseo 6° 
boto y merendar en el mar . 
Todo dispuesto, sal ieron en nna la31' 
cha. ' 
Como a las t res horas deSpuée de b̂ ' 
ber salido, entraban en el embarcadei* POR TELÉFONO 
MAOH1I). 2(1.—lia llegado el ex Sultán salvados por otra embarcación, tres « 
de Marruecos, Muley Haf f id , con objeto ^.s ocho-amigos de referencia, 
de que le reconozcan los módicos las le- Entonces se.eupo que la lancha en 
©iones que so produjo en el accidente de ellos iban había volcado, aíhogándose w 
motocicleta ocuriMdo en Ja carretera de cinco obreros restantes. 
Avi la. • l 'ero resulta (pie en el fondo de La 1 ^ ' 
Muley Haff id sufre la, f rac tura dej jue- cba en qué jos ocho amigos no.vegaW-11' 
go de la ma.'iK) derecha y una lesión en ta se lian bai lado restos de la merienda, •0FLT. 
h a n sido, los altos, los primeros en dar clavícula, del mismo -laido. boina y otros objetos, y como esto es ^ 
'ejeimpto de inmoral idad a ia. clase ínf ima, j E l ex Su.itán, que se encuentra en esta- t raño. las autoridades de Mar ina ban C£ 
a." qu ien ahora pretenden acusar de inmo- ' do satisfacturio, esb'i recibien.lo nnich ts memado a ins t ru i r sumario pa ra ave»1' 





































































































^ p o r 
'baice.T 
EL, PUEBLO CÁNTABRO 
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M'1 
Viaje de ínspe&nión. 
i. inlt; l legaron a «^tc 
Saai-
Sani-
, ñ, 11 i • •11", "• » 
W " j . st'Mor. Alont*ü Colada y i'l dcu--
'' Mar 'auo Moraies, como inspec-
A ! " m automóvi l , pi-oo-dont^s .le  
• i ' ^ ' ., «iiblnspwt«>r general de S¿ 
.iii'1'1- -';,, THi,». ,pio había llcjíado 
otras medidlas o se incauta de las cosechas Í ^ I de br igada don Francisco Jiménez Ba-
dontro de tres meses costará el pa.n 1,50 el llesteroe. 
k i lo . | - Idem auditor.idlé la Capl íania general 
El minratro de Marma tomo posesión dfil de la quwita región, al aud i tor fie divi-
oargo.. ..sinii don Atigiel SalOe-do Huiz. 
E&tfl mañana *-e presentó en el min is tc - ! - i'.cMirediemlo l a gran cruz. bkuK 'a. del 
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rife la (ar. 
el público 
i cosas del 
, i ¿e sanidad. 
estos 
' tflble .oabiaUero don Leopoldo Cort i-
jpspew^ Quien tomaron el chocalate mo- ! 
y del 
ron al 
Mi randa, posesión a n-lose ¡letó seghidq dei 
i-argo. 
Le dió i)Osebiúi i el a lmi rante Lobatón.-
! Luego recibi(') el nuevo .ministro la, visita 
señores en viaje o l de bs jurfes y of idales y alto persona i del 
ministierio. 
Después el general M i randa fué a vis i -
¿^después idie Uegar. ¡ t a r a loe min is t ros de La Gobernación, Ha-
«s-o acompañados del alcalde de On- oionda y los demás que se ha l lan en Ma-
1 médico señor Riancho, se d r i d , por habérselo encargado así en San-
lugar en que actualmente tander el jefe del Gohierno, señor Maura . 
Contra el señor Ventosa. 
La prensa ide esta noche ataca al ¡cozni-
éário de Abasterirniieiiías, por haber dic-
tado las medidas de pestricción de fluido 
ns- eléctrico; que h a n perturbado seriamente 
a todas las indu^tria.s, y modo muy 
''spe-rial a ios periúdicos.-
Un d ia r io dje la noche diieie qai^ 6e i>\¡-
"n \ ro n i ' \ }i"<-'-,'''> "•¿' ' ' ' t ' " ' - --- ' t*«rva una vdesiguialdari i r r i tante. Que 
' ademan, se- in¡oniarH Barcelona ¿ M alKiste.-ida de 
, ^.ausurado el cojulmstibl.-, careenn de carbón otras ca-
' iggi; mas. a pesar de ello, toda.vía. *e pítales de la Península^ 
idp.rra en él. ^ ' . . , „ ' Ténaiina a)segurandó que de O.OÍH» to-
U-rW* ser que iVn dist inguid. . (-aballe- nelada.s que h a n salido de Astur ias hace 
' . ha dir ig ido a] min is t ro de ja, Go- pOfi0s ^ías, 8.000 h a n ido a parar a P.ar-
" 'í.v.]nn ¡interesándole en este asunto, felona. 
' tdo eonsegu:Uio que aíiuél envia»e a A,ctaQ en e, supremo. 
En el Supremo ee ha. visto h o y e 
Luego 
l i ^ f ' c l a v a r i o el cementerio, que inspec-
mn detenidamente, después de efec-
:]0\ lo oual, todos los señores allí pre-
,l ' convinieron en que debía ser tras-
otro sitio niás a propósito y f 
'l ído de nuevo. 
yr ,nu' actiuilmente exisie, pequeño y en 
líalas condioiones, está además en ^  
R L t r del pueblo, lugar poco apropiado Be
¿tossantof i lugares, y, ás
-iMiestras noticias, fué cl el 
s  
¡fecnicos que antes 'citamos. i 
•«atos i'o'uo .v;1 b'-nios dicbo, emit ieron 
ñriinión, segiiu la rua l había de ser tnas 
r ¡"'i,, v para '-stn tienen ya «iesigiiado 
^ -jj,', ' I . lalúi o i m .demento muy 
i-incipál, que es el dinero paia sufragar 
lia éaslVis del nuevo rernenterio, y eomo, 
K ' i nuestras notici i is, el Ayuntamien-
^ t á pa ra hacer desembolsos, habrá 
recurrir a los part iculares o al Esta-
j s r fi  a i y el acta 
de Doai Benito, que ha impugnado el se-
ñor Ga-sset y ¡defe.ndido el señoi- Hermida. 
En la de {'osada pid iy ]a annlaeión dfl 
las elecciones .el señor Alcalá /.¡ i inura. 
Preparando los Presupuesto^ 
El subsecretario de Gobernación ina i i i -
íestó a p r ime ra hora a. los periodisUis que 
6] matqu'és (]f' Alhucemas había recomen-
dado a lois directores generales que pre-
Si quieren qui| se haga un cementerio .supuestos de sus departamentos, para con 
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p,, pi inmediato pueblo de Entrambas-
t.iS so celebró ayer la tradic ional ro-
t f c ü c Santiago. Lo inseguro idel t iem-
' ' amenazaba l luv ia, hizo (pie no-se 
>r. tíiii concurrida corno otiHos años; 
« las a pesar d - «sto, no faltó la anima-
KVn, picándose allí una^ horas muy 
«•adaWe*. 
Correeponsai 
^ a p e f l a , 2r)-VlMD18. 
LA C A R E S T I A D E L FAiN 
I iPÍÍ88l?C¡ 
POR TELÉFONO 
FURCIA, 27.—Se h a verif icado una ma-
ifestación de mujeres pa ra prlotestar 
ontra la subida del pan . 
La manifestación se d i r i g ió a l Ayunta-
iéato, donde una Comisión habló con; el 
Ic&íde. 
RMc oíreció que el Municipio (Se ocupará 
asnillo y que esperaba que en breve 
uedé solucionado. 
Lafl manifestantes se d i r ig ie ron dee-
uís ai Gobierno c i v i l , subiendo una Co-
lisión al despacho de Ja p r imera au tor i -
el los'hacer el del minister io de Goberna-
ción. 
igua l recomendación se iba hecho a ins 
jelVs de sección, para, que los tengan ter-
mina do* antes del día 2 de agosto. 
Losj funcionarlas civiles. 
Esta tarde se reunieron en la -Presi-
dencia, ante, el señor Llanos Tor r ig l i a , la 
Comisión de funcionar ios de todos los de-
partamentos. 
Se acordó l levar a la práct ica la Jabor 
que tefi está encomendada, activando lo 
máfi poisible sus trabajos. 
Desmintiendo una noticia. 
En el minister io de Estado se ha dado 
a ta prensa la siguiente nota: 
«Habiendo piibÍica:do los periódicos' un 
extracto en que s-e dice que ios represen-
tantes dLplomáticofi de España e Ingla-
terra en E l Cairo habían llegado a u n 
acuerdo para, vender en- España l a pró-
xima eogecaha de a lgodón de-Egipto, éste 
minister io declara que se trata íde un 
error o de una mala interpretación de lae 
gestiones (pie viene realizando.» 
Dice Rosado. 
El subsecretario dé Gobernación, al re-
cibir por la noebe a los per.iodista«, les 
faci l i tó loe siguientes telegramas oficia-
les: 
De Jaén.—Oohocientos mineros pertene-
cientes a la mina «Rafaellto», se han de-
ul civil de la prov inc ia . darado en huelga. 
El « ^ ^ ^ L ^ l * ^ . ^ 8 ^ ^ ! D T o l é d o . - E n Urda se ha celebrado u n ae nunferenciaría con el alcalde, con oh 
lo de buscar una fó rmu la de arreglo. 
La inanifestación recorr ió variae ca-
disolviéndose sin incidentes. 
Maflaua. se veri f icará otra manifesta-
ón, con el mismo motivo, con asistencia 
los homhrefl. 
Lá gente se extraña de la subida del 
nn, teniendo em cuenta que l a cosecha 
| trigo ha sido este año mayor que l a de 
is líltünos. 
lA POLITICO 
Pü l xn EFONO 
Diaposic iones cump I i mentadas 
MADRID, 26.—Hoy h a n empezado a ap l i . dom Igncio Pintado. 
|ar*e Las disposic'ones de la Comisaría* 
Abastos relat ivas al alumbrado eléc-
f-ifio en Madr id. , 
Desde los cinco de ia mañana lia.sta las 
Jete y desde las doce basta, las dos de la 
ii'do, ha sido cortada. .1a corriente eléctri-
'pa^oduciiendo las naturales porturbla-
tni t in al¡ú incidentes. 
De Córdoba.—€oniiihnian las conferen-
cias entre obreros y patronos. 
Las discrepancias son bebidas a negar-
se ios patrono^ a e¡jMt el jurual a los 
obreros metalúrgicos. 
Loa rtbreros piden qué*61 aumento sea 
general. 
Firma regia. 
Su Majestad el \U ' \ ha l i rmado ¡as Si-
guientes disposiciones: 
De Mar ina .—Fi jando las fuerzas nava-
les p a r a ei año 1918. 
—Promoviendo a l empleo de cap i tán de 
i navio al de f ragata don Angel Bar rera . 
—Promoviendo a i cargo de comandante 
general de la escuadra a i v icealmirnte 
Disponiendo qu cese en dicho cargo 
don Augusto M i randa . 
—^Concediendo la g ran cruz del Méri.to 
Naval, blanca, a i general de div is ión don 
César Aguado. 
—-.Nombrando con carácter de in fé r in i -
dad subsecretario del min is ter io de Mar i -
Iones en aquellas industr ias que por su na a don Angel Gómez. 
tpecial situación de trabajo t ienen nece-
idad <le flni<lo eléctrico a dichas horas. 
Noticias oficiales. 
El subsecretario de" Gobernación mani -
Mó hoy a los periodistas que ihabía lle-
' ia la va'i ja de Santander con numero-
ps decretos. 
Mansfestó también que bahía, llegado, 
pvwleTife de la capital de la Montaña, 
genera; Mi randa, quien había estado 
p PJ lainistei i.i de Estado conferenciando 
pn ftl üftftor ix j tn. 
nimhvii ||i"g(-, ,») laarqnés de ALhuce-
'asi que |ia permanecido dos días en Tn-
p'elaficnes. 
Coitíirmó el señor subsecretario el fua-
ÍÍISU lie ias neguriKtcioiies paríi el arreglo 
J' "ntlictn t i - Peñarroya. 
I.I'J g'ihernador civi l de Barcelona comu-
ica las base de arreglo oe la huelga de 
'•'' ' "s deli ramo de aguas de Sabadell. 
, , ^tíalde de Otero (Segovia), da cuen-
(IUf un formidíable incendio ha des-
i o s ^ ^ P11^10 de A'gu^do 80 casas." 
WJS varaos b a n quedado en la, mayor .ip., /-ofif,.,. 
fena, p„es „ „ tienen ni .opas, y pkl<m "̂ V̂ ñ n 
iDisponiendo que pase a la reserva, 
con el empleo de general de br igada, -e l 
coronel de infanler ía de Mar ina , ret i ra-
do, don .losé DUeró. 
—Dasponiendo que pase a l cargo de con-
I ra lm i ra -n te oe la Anmida , en si luación de 
reserva, el capitán de navio don Xoamtín 
Castro. 
—•Autorizando a| min is t ro p a r a contra-
l i a r el sumin is t ro de energía eléctr ica, 
para la Iw^e de \ ' g . . , con la Soci.'dad 
Eléd rica Popular. 
- Aolni-izandn aj minisl i 'o paia adqui-
rir Wí. 150 ki logramos de íimii l i lmein», de 
la Union Plspañola de Explosivos! 
- •Dssi^ñapdo paia td mando .leí caño-
nero ...Vlariiues de M.dins», a] (üipitán de 
fragata don Joaquín .Moniagu.l, 
—ídem para el mando del cañonero 
«Lanríax, a don Rafael Morales Díaz. 
—Idem id. del cañonoro «Laya», al se-
ñor Ruiz Riveru. 
—'Nombrando comandante del Aposta-
dero de Cartagena, a don José Feruán-
Pcorros. 
^ i no ran detaUes. 
—Ascendiendo á| empleo inmediato a 
los capitanes de i r ; i^ai ; i don Manuel A n -
i la boca 
jan idrc ja 
ipódrom0 




n p o r l'11̂  
dethi ' lWl 
a enin'í8 
hecha ÍJ 
los a (-•  
f?e WÍ pérdidas. 
L-OS tpfegrafistas de Andú ja r se ban re-
'^o, acordando pedir aparatos Mugues 
w estactón Argana, v !a reforma 
|a deSn'"U>S telegráfi(X,s en la P^ovin-
L ' y j^ se ha.' recibido en el ministe-
l & b ^ i Gc'bemaición un tielegrama de.1 
| ; f i a d o r do Hnrcelona dando cuenta 
se ha solucionado 
s hoja aleros de Bada lona. 
i Inc lga de 
' ^ ^ o ^ y i o d o un aiupvilec-to para que ¡ ' ^ ó n ^ ^ ' - ' ' ^ y ™ Juan 
* —Idem id . a los capitanes de corbeta 
don Juan María García, don Lu is Ruiz 
Berdejo y don Lu is Diez. 
—-Nombrando comisar io de p r imera a 
don Francisco Enríquez,' y comisarios, a 
don Francisco Cabrerizo y a. don Joaquín 
Meseguer, y • contador, al señor Veláz-
quez, 
—Promoviendo a audiitor de p r imera a 
don José Fernández Cortés. 
—Idem^a auo i tor ds segunda a don Lu-
cio López Alvarez. 
Disponiendo el ingreso en el Cuerpo, 
on ei empleo de teniente aud i io r de cua r-
ta, a] número uno de los aspirantes, don 
Luciano 'Cordero. 
—iPromoviendo al empleo iinmediato a l 
teniente audi tor de cuar ta don Manuel 
García Muñoz. 
—Idem a maquin is ta al oficial de p r i -
mera don Pedro López. N| 
—Idem a maquindstas a los oficiales de 
! . Reunión en la Presidencia. 
L wi larde se ba reunido en la Presíden-
ürlflm^0?1^10" encargada de reíla.ctar el 
S i S . - í aP!rtc«'Ción "d'e la lev de fun c 'liarlos cuites. 
Uj En Oviedo no hay harina. 
anSai01 '< ie (:fl"'ercio señor Cantos l i a 
B<>, f n i i o i ^uo' ^g^11 noticias de Ovie-
i W v ¿ t ; ' a [ l , , a P.1>a f r i c a r pan. 
ílílííní í b l a o n n í ^ f110 ^ dario órdenes a, las 




ée de to0' 
larcadcro. 
i, tres ÚH 
m en <\fa \ 
indose lo» 
de la W 
lvegíll>£l,1, 
mda, i"1!1 
sto es e3t' 
a han co-
ira aven; 
Wlnft ^x i  i l i
fTn \ eSana hTtlt l>* ^ órdenes a las Compa- I ^ V 1 1 ^ d?n Antonio Vázquez y dom Gre-
fiacUi5SKa,ias í ^ r a <Iue restablezcan ^ i "10 ^Saníos- ^ . . , 
^ u01ori^ de barir ías con objeto de L De Guer ra . -D ispomendo que ei temen-
[ConfiTS - p{m en las cuencas mineras, i,e ^ n e r a l Borbón y Castelvi, duque de 
keníir.'0 que las obreros rie Peñarroya Santa Eleína' ce6e en el carS0 úe d i rector 
Conitn - la huelga el lunes próximo. 'd€ Ia Cría Caballar y Remonta, por ba-
'ber sido supr im ida . 
—'Nombrando subsecretario dej m in is -
terio de la Guerra, a i general de d iv is ión 
don Dámáso Berenguer. 
—Dieponiendo que el general de b r i -
gada, en si tuación de p r ime ra reserva, 
don Roberto Wi t te , cese en el cargo que 
ocupaba en la Dirección de la Cría Caba-
B el rv^11 las uegociacionies pa ra evl-
"a^arí , '1?: da,d') lTrienes el señor Can-
¡)ói> , 1 A x ^l08 Papa transporten 
' Asturias a los" puertos de An-
J'b , 
FTOcí 
Dicen que no es 
labncanteis 
verdad. 
madri leños de "'estin.a ^™"UL-' i ' K u u r n e i l O S U C l ian, i'L.upau»! n i lít uiicvuviry.u uic r a v . i i-a, v ^ c f i x i -
l^namem a IaS rifsposiciones dictadas ' Ha i" y Remont a, y que-pase in ter ih amenté 
S meen ,>"1' 'a G u i s a r í a de Abas- ' a ocupar ej cargo de jefe de sección del 
H nesfv/1 e! ri,1p,('!(} de ta «a del t r igo min is ter io de ]a. Guerra, 
"li pues pif r ien kii'<>s' ^ ^ I n nomi - —Nombrando jefe de sección del min is -
%eff .n i 1 ¿i P*1^11 41 63 pesetas. terio de IÍ> Guerra a l general de br igada 
^ í^drÓTÍ11^ , losr i ías que restan de don Jul io Rodríguez. 
',iaf'en q i h m í ^ • —Nombrando comandante general de 
• " " a , y si el Gobierno noadopta 1 lugenieros de ¡a tercera regi^m al geine-
Lutó Huertas. 
—Idem la gran c r u / de San Herníeme-
giI4q a los generales de br igada don 
Eduardo Lauda Tudela y don Manuel 
Fontana Santos y al conseierd togajdo 
don Antonio Conejo. 
—Fi jando las fuerzas permanentes de 
t ie r ra pa ra el año 1918. 
* —Dando a los art ículos segundo y ter-
cero de la l e - de 28 de diciembre de 1916, 
por la que se conceden beneficios a loe 
tr ipu lantes 'de submarinos e ind iv iduos de 
la aeroniáutica m i l i t a r , efectos retroact i -
vos por lo que respecta a Jas f am i l i a r de 
los muertos a consecuencia de enfermeda-
des contraídas o accidentes sufr idos por 
riesgí>s propíos de] servicio y accidentes 
aéreos, lois beneficios de la referida ley.. 
—Tambiién se ronce,! H esos beneficios 
a la fa ln i l la de un moldado que Otn ¡cita.. 
—Modif icando la redaci.-irni del ar t ícu-
lo ^.egnielo ¡idieional de la disposición de 
14 de f fhn-ro de 1017, relativo a |a Guar-
d ia c iv i l . 
interés en cioedyuvar aü éxi'to de tan her-
moso-y culío festival. 
Una verbena. 
En el frontón propiedad del acaudalado 
caballero y celebrado novel ista don Lu is 
" ha ián Maza, y por in ic ia t iva de su h i -
jo di'ti Luis, se celebrará la noche d d 3 de 
agosto una soberbia verbena, a ¡a" qué acu-
dirá lo más selecto de nuestra socicdiad. 
En ta Resta lomará parte l a banda mu-
nicipal. 
ALVARADO. 
El Bii Hotel fiaDt lialeira 
Hemos tenido el gusto de visi tar éste 
Gran Hotel, en el Sardinero, y hemos vis-
to que su arrendatar io , don José Mar t í -
nez, ha encontrado una, excelente ocasión 
Act iv idad de la ar t i l le r ía enemiga en a l -
gunos puntos del frente. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Kn todo e l frente montañoso acciones 
recíprocas de exoloradores. 
Ueidia/atnos las fuer/as enemigas gra-
(-¡as a nuestro liie.go y a loé operaciones 
de. nuestras pat ru l las . 
Un cañón de ló.'i mi l í iueí i os .que el eue-
migo se \i6 obligado a abandonar, cayó en 
nuestro poder. 
En el Asiago, u n destaca mentó f rancés 
régresó de un raid cerca de Zoohe con 15 
prisioneros. 
Una pat ru l la inglesa capturó cuatro 
hombres «n un golpe de mano cerca de 
Ave. ' 
Un aeróplauo enemigo fué derr ibado en 
combate aéreo. 
Fr3nte d» A'lhania.—E! enemigo lan/ó 
de demostrar lo perfectamente que entien- ".n ataque contra nuestras posiciones. 
ñ A e i n i . c r ^ i r , ,1A ^ « W o ñ ^ , siendo rechazado con grandes pérdadas 
El mismo día, otra columna ocupó So-
Por l a s víct imas 
de la " S a n t a Agueda" 
Relación de los señores que h a n satisfe-
nho cantidades a hemdicio de. 1 * fami -
Ihih ríe las víctimas de la landhi l la «San-
ia Agueila)), en la Casa-venta- Almotace-
nísi : 
Pesetas. 
Suma autenioi- 1.390|00 
Don Adolfo Pardo Gil 500,00 
Don Ar tu ro Pardo Gi l ¿50,00 
Hd -audac ión en los dos part idos 
celebrados en ios Campos a e ' 
Sport, por el «Racing Club».... 
Compañía Sontand'erina de Na-
vegación 
Don Jerónimo Roiz de a Parra 
Hi jos de Solana 
Recaudado por la Colonia Galle-
go, en l a comida celebrada el 26 
del corr iente ién honor del Pa-
t rón de España 35,00 
Don José Calderón García, im-
porte de un palco más 
Señores 'Pérez Henmanos, id . . . ; . . . 
Señores Hi jos de Ar rar ie , id 
Señor alcalde de Santandter, id . . . 
Don Victor iano López Dóriga, id . 
Don Nicolás Salvarrey, id 
















Don Francisco García, id . 
Unión Club, id 
Don Juan J. Ruano, id. . . . 
Recaudado en la func ión 
lón Pradera, celtebrad1: 
2A fiel .corriente, a la-s 






Suscripción a favor de las fami l ias de 
los fallecidos y supervivientes por lia. ex-
plosión ocurr ida en la lancha pesquera 
«Santa Agueda», con expresdón de los do-
nantes y cíintidades que se han recibido 
en la A'i^iidía de "Saiitonoer. 
JJesetas. 
Suma anter ior 3.275,50 
La, Estación de Biología Marí t ima 
de Santander 
Don Luis A lae jos 
Don Eduardo 'Pemla ..' 
Los exploradores de Santander... 
Las pescaderas de puestos fi jas en 
e\ mercado 
Señores Hi jos de Mendicouague.. 
Serenísimo infante don canos <le 
Borbón 250,00 
Recaudado por la Sociedad Ami -







de ¡el negocio de los hospedajes. 
Conocedor de los gustes delicados, el se-
ñor Manínez, dueño de la. muy acrediui-
da fonda. «La Imper ia l», de la calle del 
Puente, ak hacerse cargo del citado Hotel 
iba adquiridlo, sin. repara n en sacrificios, 
en los almacenes de «La Equi tat iva», 'ar-
tísticos juegos de muebles para las habi ta-
ciones espléndidas, y otro variado, cómo-
do y eleganie mobi l iar io pa ra las demás 
habitaciones, entre las cuales las hay do 
distintos precios, pues s i en los primeros 
pisos, con magníficas terrazas, con her-
mosas vistias aJ miar, hay alojamientos 
suntuosos, ten el ú l t imo los hay también 
para fami l ias modestas. 
El hot ! del Sárdinero mejor situado es 
el Hotel de Iniglatema, desde el cual se do-
minan ainplísmios panoramas. Tiene, ade-
más, este Hotel un esmeradísimo servicio 
dé cocina y de í^omedor, con el bello ador-
no de escogidas plantas de lia casa de don 
Griegoiriió de la Fuente ; con un personal 
selectísim •-, del cualí forman, parte dos in -
térpHeté»: inglés y francés, y con tqdo 
género de comodidades. Don José Mart í -
nez se propone conseguir que su Gran Ho-
tel sea nno de los mejor atendidos. 
El cañonero t4Hernán=Corté8,\ 
A las siete de la. tarde de ayer entró en 
nuestro puente el cañonero de la Armada, 
españobt «Hernán Cortés», procedente de 
Gi jón, que vi eme a recoger la Misión ocea-
nográfica que dir ige el famoso biólogo se-
ño r .O lón de Buen. 
EÍ i líeroá.n Cortés» zarpará en breve, 
conduciendo a su bordo a dichos señores, 
que comenzarán seguida i'nenle la labor que 
-se !(eo.tiene en •oniendad:!. 
meny, al Este de Kousi , consiguiendo ha-
cer re t i rar nuestros pue«tos de vanguar-
dia, pero un contraataque nuestro recha-
zó al. enemigo hasta cerca del río. 
Más del «Justicia». 
LONDRES.—El Almirantazgo ha pub l i -
( ado la siguiente nota: 
«El t , ra .~v i i lán i i -o «Jnsticiau fué torpe-
oc ido e| vierne*; a las H.-SO, cuaaido con 
otro- Inupies i ha escoltado por u n des-
tróyer y algunas embarcaciones. 
ün torpedo dió en el departamento de 
máquiiiies, inundándole.. 
A las lfi,30 lo fueron lanzados do» torpe-
dos más. de los ocales e] uno fué desvia-
do por ios dis'paros de nuestros ír.año-
ne^ y el oii-o desapareció. 
A las 30 le fué enviado otro torpedo, 
que también desvió la art i l ler ía. 
El sábado je lanzaron o iros dos torpe-
dos. Los t r ipu lantes del («Justicia» embar-
ra ron en las lain has, y e] p r imer inge-
niero de a bordo, mur ió a cunsecuencia 
de las heridas. 
'Se ha, comprobado la idiesaparición dé'15 
hombres, de] departamento de máquinas, 
heridos por la pr imera explosión. 
Todos los tr ipulantes observaron que 
uno de los submarinos hundidos por el 
destróyer que escoltaba a l «Justicia», era 
uno de ios atacantes. 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN 
En el frente de batal la; día, de calma. 
D E T O R O S 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 2fá- (Oficial).—A ó l t ima hora de 
la. tarde de ayer nuestras tropas se apo-
deraron-de Villie Monto iré, crespués de en^ 
ca mizada lucha. » 
Cogimos 200 prisioneros y 20 ametral la-
dónas. 
Más al Sur quedó en nuestro poder el 
.pueblo de Dulchy le Chateau. 
Hemos avanzado a l Este de dicho punto 
y hemos cogido cuatro cañones. 
Durante led combate entablado ayer al 
Sur de Onrcq hicimos varios centenares 
de prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 26.—Frente occi denla'.—-Gru-
po de'c príncipe heredero Rupi ech.—Al Sur 
dé Albe 
efectuado por el enemigo JJ cogimos 
Recibidos y reseñados los toros de Pa-
blo Romero, que se han de l id ia r en nues-
t ra plaza el sábado, 3 de agosto, uno de 
ellos dió una grave cornada al número 15, 
Inuti l izándole. E l gainadiero, que tenía 
perfecto derecho a cobrar otro tono, fué 
itan espléndido y delicado cop 1.a Caridad, 
que sustituyó ál. her ido por otro, número 
99, y eso que anda escaso de, toros, /un 
exigir riigún gasto por la, sustitución. 
La, Comisión de toros bu lelegra-fiado al 
ganadero agradeciéndole su ra^go, que 
•ahorra a, la Asociación dos m i l pesetas. 
MUSICA Y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
Hoy debutará lá notable compañía del 
Infanta Isabel con «Doña Desdenes», de 
Linares Rivas, a .tos siete y cuarto, y estre-
pio de la graciosa comedia, de Pablo Pare-
Uada (Mel i tón González), «Colonia vera-
niega», a las diez y media de l a noche. 
Mañana domingo se pondrán en escena: 
a Jas cinco y cuiarlo, «Así se escribe la His-
e í - r r ^ i azamos \ m atAqine. parcial turia», la deliciosa oornedia de los Quinte-
 r l i  > i  cierto w>; a las siete y cuarto, «Colonia veranie-
Total L095,50 
Desde Castro Urdíales 
Una excursión. 
P a r a el •domingo próximo l ia organizado 
el «Moto Club», de 'Bilbao, una excursión 
a Castro Urdiales. 
Hasta, l a hora en que trazo estas líneas, 
l legan a 23 los motoristas inscriptos para 
esta excursión . 
Según ludieras de la capi ta l de Vizcaya, 
existe allí gran entusiasmo para esta, i ira., 
haciendo, lodo suponier que el día 2o de 
ju l io será un día señalado para los •aficio-
nados a este valiente deporw. 
Relias señoritas de la localidad han bor-
•diado preciosas cimas que serán disputa-
das por los motoristas. 
En obsequio a éstos, se cebebraná. una 
gran romería en la pradera, de Brazo de 
Mar , donde siempre se han verMioado es-
tos preciosos .festejos. 
•Por la noche, cu el parque d/e la Sacie-
dad i-La Conab), habrá una g ran verbena, 
que dura rá Ibaista. la madrugada. 
Campeonato del Norte de España. 
T a j es e l t í tu lo de la car rera ciclistiai na-
cional que tendrá lugar en esta ciudad el ' mar llegaimos 
día 4 de agosto, organizada por la ent idad 
local ü . V. M. 
Damián Fei-nández y José Cásasela, dos 
formidables comedores'madrileños, se en-
cuentran, aquí entrenándose con nuestro 
corredor .losé Ruiz, ac tua l campeón de la 
Montaña, y se espera la llegada de a lgu-
nos otros de Bi lbao, Banacaldo, Burdos, 
San Sebastián, Vergara, Eibar, V i to r ia y 
Santander. 
Entre los premios figuran dos valiosas co 
pas de plata de Su Majestad el Rey y de 
U in fant i l doña Isabel, iimpontantes pre-
mios en metálico y objetos de arte, regala-
dos Por nuestros re(pré.sentantes en Cortes 
y en la Diputación provincial . 
Al concurso do orfeones. 
Nuestro laureado orfeón está ensayán-
dose para el concurso que se celebrará en 
Siantander el día, 30 del próximo agosto, 
pues la Sociedad «La Cora.l» tiene mucho 
nómero de prisioneras a raíz 
(¡ue nuestro. 
E n muchos puntos del fronte, destaca^-
mentos exploradores real izaron con éxito 
a 'anees. 
Grupo del príncipe heredero imper ia l .— 
En el campo de batal la, entre el Aisne y 
el M a m e , rechazamos violentos ataques 
locales del enemigo, t an pronto delante 
de nuestras líneas como en nuestna zona 
de o mbate. 
A ambos lados del Ourcq la lucha, duró 
hasta el atardecer. 
E n esta ocasión echamos a l enemigo de 
sus pr imeras líneas al Norte de Oulchy-le-
Chateau, a l Este de dicho pueblo y en 
Vincelles. 
A ovillas del Mame rechazamos a l ene-
migo i n el tasque y después de combates 
dAii i i-:" d ? naeslms línea-
A l Suroeste de Reims l impiamos de' ene-
migos los puestos avanzados al Nor-
te de Vigny. 
Rechazamos vio'entos contraataques de 
tropas francesas blancas y de colon. 
En la Champagne, el enemigo atacó es-
ta madrugada, entre Snippe y Scn'ain. 
Fué rechazado por rnerik. ríe un contra-
aloque. 
Ei enemigo perdió en combates aéreos 
librados ayer, 2H aparatos •de aviación y 
un globo cautivo. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VIENA, 26.—Frente, ital iano.—Se ma-
lognó un avance i ta l iano lanzado en Cra-
nove en las Siete Aldeas. 
Nada nuevo que señalar en los-demás 
puntos deli f rénte. 
Frente de A l b a n i a ^ E n t r e Kus i y e l 
en var ios puntos hasta el 
de u n ata- 8"a,>> Y a ,l;,s ''i ' '7 S media de la noche, «Do-
fu i. Desdenes». 
Somein. 
Nuestro avance dispersó y desvirtuó vio-
lentos contraataques enemigos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El enemigo atacó nuestras posiciones 
de Hebuterne, sosteniendo fuer te , caño-
neo. 
Fué rechazado con grandes pérdidas de 
mater ia l , haciénidole ÍJO pr is ioneros. 
Esta, mañana lanzó un fuerte ataque 
contra nuestras l ineas de Meteret, siendo 
rechazado t ras de encarnizado combate. 
Nuestras tropas hic ieron una incursión 
en un nido de ametra l ladoras en el peclor 
de Mer ry . 
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á í n 2 . - M E R C E R I / 
SAN FRANCISCO, NUMERO 10 
Gran Gasino del Sard inero 
H o y s á b a d o , V I I I c o n c i e r t o a r t í s t i c o 
con el concurso del notable pianista Sr. VIANNA DA. MOTTA 
Después de los conciertos, RAQUEL MELLER. 
w w w v w v \ \ \AVvvvvvv /vvv\avvvvvvm\vvvvvvvvvvvvv\ 
H L H Í D f l S C O N B R I L L M T E S 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Paseo de Pereda , número 1 
(Metalúrgica). 
S u c u r s a l de C a r r e t a s , 7 y 39. 
Madrid - Factura de garant ía 
en las operac iones . 
CRONICA REGIONAL 
E X I T O - - E X I T O 
de Ja Compañía Internacional de Cicco. 
Próximamente gran debut, EL MONO HOMBRE. 
CAYON 
Siguen iviéndose muy animadas las afa-
madas las (ferias que los días 11 y 22 de 
todos los meses .se celebran e n . el bonito 
bar r io de Sarón, perteneciente a l pueblo 
de laf Abadi l la. 
De estas dos fer ias, l a más importan-
te, que es !a celebrada el día 11, fué fun -
dada el año 1892, siendo alcalde el ino l -
vidable caballero don Manue l Alonso, 
qu ien venciendo muchos obstáenlos y su-
rr iendo no poeos disgustos, que n otro que 
no fuese' de.li temperamento del -sefiior 
Alonso le bub ieran beoho desistir de hn 
propósito, consiguió, a l fin, yer corona-
doa sus t rabajs , en el éxito más grande 
que pudiera desear, cual fué la fnnda-
r i ó n de la ci tada fer ia . 
Tenemos 'eintendido que e l Ayuntamien-
to se propone dar a u n a calle del pueblo 
e l noinbre de Manueli Alonso, pana perpe-
tua r layanemoria de tan digno cayonés. 
'Para demostrar l a impor tanc ia que hoy 
tienen, basta indicar que en las celebra-
das en d mes en curso se h ic ieron más 
de 700 transacciones, pudiendo decirse, 
sin temor a exageración, que ison en Ja 
épooa actua l unas de las fer ias mejores 
que en la provincia se celebran. 
iPreséntanse en ellas hermosos ejempla-
ires de todas razas, y entre los var ios 
que vimos, l lamó nuestra atención una 
niiajgnífloa vaca de leche adquir ida por 
don Ignacio Ca lán , en la no despreciiable 
oantidad de. 300 duros. 
—También e l mercado que seananal-
mente .tiene lugar en e l mismo sit io de 
Sarón, va de d ía en día tomando incre-
mento, siendo uno de los más renombra-
dos de la comarcíi . 
—Se celebró el enlace mat r imoma l de 
lia simpá.l.ica iSeñorita Ramona. Saro, con 
el conoeido joven Ramón López. Bendi jo 
la. un ión el reverendo Padre Ju l i án , de 3a 
orden de Escolapios, de Vi l lacarr iedo, y 
doña Concha Bust i l lo de Palazuelos y 
don Francisco López. Los recién casados 
fijarán, .por albora, su residencia en el 
pintoresco pueblo de Tetero, 
—Ha regresado de Madr id , con objeto 
de pa.sar eli 'verano en su hermosa, quinta, 
de Santa María, e l ' acaudalado caballe-
ro don Ildefonso de l a Por t i l la . 
—Con el mismo objeto, y acompañados 
de sus dist inguidas fami l ias, han llegado 
los señores don José de la Mora y don Ri -
cardo Pakr/uielos, iricos comerciantes de 
Sevilla. 
E l Corresponsal. 
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E S i b l i o g r - a f i a 
(h i te práct ica de la cinematografía, por 
Víctor Mar ian i . 
Tanto en Franc ia , donde la indust r ia c i -
nematográfica nació, ¿orno en Alemania, 
Ing la ter ra , Dinamarca, etc., se han publ i -
cado - acerca de esta indus t r ia muchas 
obras, que contr ibuyen notablemente a su 
desarrollo, suministrando datos a los ca-
pital istas que se decidieron a emplear su 
dinero en esta nueva fuente de ganancias. 
Esto les permi t ió a las ant iguas Casas 
productoras amp l i a r sus negocios sobre la 
base de los descubrimientos más recientes, 
y 'ai propio t iempo le permit ió ail capi tal 
dedicarse a los grandes gastos, sin temor 
a que le explotasen ciertos hábiles t ra f i -
eautes que han desacreditado la técnica ci-
nematográfica. • 
E n los países mencionados h idéronse, 
pues, instalaciones colosales, s in 'qUe n i 
una, de ellas dejase jamás de funcionar. 
Y es que aquellas fábr icas surgieron para 
producir m a q u i n a n a de una perfeocióñ 
admirable, lo que demuestra la impor tan-
cia tuanscendental de que los oonociimien-
tos que a la cinematografía se refieren es-
tén más difundidos por medio de los l ibros 
especiales, que i lus t ran en estas materias, 
tanto a l técnico como a l aficionado y a 
cuantos quieren hacer u n a indus t r ia pro-
duct iva de ste arte novísimo. 
E n nuestros tiempos se h a de consádera.r 
La cinematogrofía como una verdadera y 
propia, indust r ia , que es necesario propa-
gar en l a medida de las fuerzas económi-
cas de oa3a nación, y este móv i l h a indu-
cido a la Casa Ed i to r i a l Maucci , de Bar-
celona, a publ icar este l ibro, el más com-
pleto de todós y el más moderno, para vu l -
gariza.r los conocimientos cinematogáficos. 
Esta, obra, t raducida con todo esmero 
por el veterano publ ic ista don Enr ique Te-
desdhi, forma u n volumen de 286 páginas 
y va i lustrado con 151 grabados, impreso 
"en papel satinado excelente y con claros 
caracteres. 
«Unión Sporting Club», efe 
Madrid, contra «Racing». 
H o y son esperados en nuest ra ciudad 
los «equipiers» que representan al «Unión 
Spor t ing Club» madr i leño y que lucha-
r á n en la tarde de mañana y en la del 
martes p róx imo con ei «Racing Club». 
Las referencias que tenemos del once 
cortesano, son inmejorables. Es en la 
actual idad campeón de segunda catego-
r ía y el próx imo campeonato de l a región 
centro le j uga rá en u n i ó n de los Clubs de 
pr imera, según hemos visto en l a rela-
ción de par t idos publ icada por «España 
Sportiva». 
De modo, lectores, que el Club madr i le -
ño que mañana nos v is i ta rá es un equipo 
de p r imera , que ha alcanzado esta cate-
goría por méri tos adqui r idos en el ú l t imo 
campeonato en que h a tomaxio parte. _ 
Mañana veremos si podemos publ icar 
la composición de ambos equipos, y hoy 
terminamos deseando buen v ia je a los 
delegados de los Clubs montañeses que sa-
len esta tarde para Bi lbao, con el fin de 
acudir a l a Asamblea de Clubs de fú tbo l 
de l a F. R. N., que se celebrará mañana 
en la Invicta v i l la . 
E l «Racing Club» y no«otro« 
En atenta carta nos comunica la Socie-
dad <(Racing Club» que en j u n t a general 
celebrada el día 14 se acordó po r unan i -
midad ver con satisfacción l a con3ucta 
ohsi-vad'a por EL PITEBLO CÁNTABRO ame 
la labor pro fútbol que aquel la Sociedad 
realiza. 
Agradecemos m u y vivamente a la So-
ciedad ((Racing Club» el elogio que nos 
t r ibuta , elogio que no merecemos, pues en 
esta Casa, y a este respecto, no se hace 
más qoe recoger loe c lamores de la. opi-
n ión. -
Una idea feliz. 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
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Especialista Piel y Síf i l is, del hospital 
Esgueva, de Vaüadolid. 
Consulta: Santander, del 29 de ju l io al 
17 de agosto. 
DAOIZ Y VELARDE, 17, I.0 
Los periodistas de Madrid piden el des-
canso dominical. 
MADRID,. 26.—Los periodistas h a n re-
dactaido una sol ic i tud, d i r i g i da al presi-
dente dei Consej de min is t ros , p id ién-
dole la aplicación de la ley del Descan-
so domin ica l pa ra ios periodistas de tolda 
España. 
Kntre los de la corte l e i na gran entu-
siasmo. 
La. prensa estima beneficiosísima esta 
petición, que tiende a res t r ing i r el con-
sumo de flúido eléctrico y ei del papel . 
Otros perindiistas le h a n mandado u n a 
corta al señor Maura , p id iéndole que se 
ocupe d'e |a preca r ia s i tuación de éstos. 
Cuatro casas ardiendo. 
Al cer rar nuestro número no» dan la 
n TTeia de habei"se producido u n fncendáo 
en Pieñacastillo. 
No podemos da r detlles por lo avanzado 
de. ta l i o r a ; pero se nos dice que están ar-
diendo cuatro casas. 
•Se cree que e l incendio se h a producido a 
consecuencia de habers-apagado mal una 
casa que se incendió hace varios días. 
T r i b u n a l e s . 
El j u i c io o ra l señalado para el d ía de 
hoy, referente a causa seguida en el Juz-
gado de Santoña cont ía Ber t i lda Mier, 
por in ju r ias , ha sido suspendido por en-
fermedad del letrado defensor de l a parte 
querellante. 
Relación de los juic ios que han de ver-
se en esta Audiencia durante el próx imo 
mes de agosto: 
Día 1.—El del Juzgado de Vl l lacarr iedo 
contra El ias Or ia, por hu r to . Defensor, 
señor Mateo • procurador, señor D ó r i g a ; 
ponente, señor presidente. 
Día 2.—El del de Ramales, contra Der-
nardo Martínez y otro, por hur to . Defen-
sores, señores Trápaga. v Rodríguez; pro-
curadores, señores us l e ; ponente, señor 
Higuera. 
Día 2.—El del de Santander (Este), con-
t ra Marcel ina Sierra Rivero, por lesiones. 
Defensor, «eñor Agüero ; procurador, se-
ñor Báscones; ponente, señor presidente. 
Día 5.—El del de Santoña, contra Aure-
l io Revuelta y otros, por hur to . Defensor, 
señor 'G. Cueto; procurador, señor Escu-
dero ; ponente, señor Higuera. 
Día 6.—El del de Santander (Este), con-
t ra Pedro Vela Buenaga y otros, por le-
siones.Defensores, señores Alvarez y Bar-
ca ; procuradores, señores Lombera y As-
t ra in ; ponente, señor presidente. 
Día 7.—El delide Castro Urdiales, contra 
Is idro Vega Montes, por b igamia. Defen-
sor, señor Torre Set ién; procurador, se-
ñor Rp-ventún; ponente, señor presidente. 
Día 7.—El del de Reinosa, contra Loren-
zo Btexanda, por sustracción. Defensor^ 
sieñor B a r c a ; procurador, señor Capa; 
ponente, señor Higuera. 
Día 8.—El diel de Castro Urdia les, con-' 
t ra Nicasio Pérez, por disparo. Defensor, 
señor T rápaga ; procurador, señor Escu-
dero ; ponente, señor presidente. 
Día 8.—El del do Tórrela vega, contra 
Manuel Zabala Díaz, por hur to. Defensor, 
señor Torre Set ién; procurador, señor 
Ruano ; ponente, señor Teme». 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 




S A S T R J E 
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S u c u r s a l e n G i j ó r i 
Catle Corrida, númeo 4 2 . 
IMP(?RTA(JÍQN DIRECTA 
EN «ARTICULOS EXGLÜ 
SIVAMENTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS ~ 
9 
SANTANDER 
In ter ior , a 80,30; pesetas 15.000. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 598 por lOí). 
A m a s , a 10-i y 104,25; pesetas 27.000. 
V i l la lba a Segovia, a 83,75; pesetas 
Azucareras, onl i-narias, a 43,70; pesetas 
25.000. 
*í * •?? e s B 




» G y H 
Amort izaba 5 por 100 F 
» » E 
< N D 
> n C 
» » B...... 
» » A 
Amort izable, 4 por Í00, F 
Banco de España.. 
» Hispano Americano.. 





Idem ord inar ias; 
Cédulas. 5 por 100....• 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id. , serie B.-. 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exter ior , serie F 








368 0 } 
(Del Banco Hispano Americano.) 
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3 72 00 
Resinera Española, a 502 pesetas, fin 
corr iente; 508 pesetas, f in agosto; 505, 561 
y T ) ^ , ipesetas, fm con len te ; 507 y 568 pé-
le las, fin agosto; 561 pesetas. 
Felguera, a 262, 264 y 266 por 100, fin 
corriente; 264,50 y 267 por 100, fin agos-
to-; 272 por 100, fin agosto, aprima 35 de¿ 
sefeaá,' 261 y 262 por 100. 
• i . • . i ':i ¡ : ' • ^ &'t, 
Bilbao a Durango, a 83,50. - • 
Tudela a Bilbao, especiales, a 
100 y 99,75. 
Astur ias, Galicia y León, a 64,75. 65 y 
64,90 por 100. 
Nortes, p r imera iserie, a 66 v 65,90 por 
100. 
Unión Eléctr ica M:ulr i lena. a 04 por 
100. 
Papelera, a !>.'i p<jr KK). 
Ohligacii.ncs de la Sociedad Espanolíi 
de Constniici iMi N; iv; i í , a 98 por KM). 
Casa G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
I M P E RMEARLES INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en tos M O B del 
Gran Casino del Sardinero. 
Ribera. 21, Saníaolí.-íelinfl ü-OS. 
Casas en Madrid y San Sebastián 
Cura la glosopeda, sarna o roña, muer-
mo y demás eoidemias del ganado. 
J BÓNZOTAL 
Contra herpes, grano.s, pecas y grietas. 
Laicos concesionarios en España, 
Camilo Tejera y Hermana .—SEVILLA 
Proveedores de la Real Casa. 
años, de una iherida incida y extensa en 
la bóveda pa la t ina . 
—José- Merme;! 1 Vil la nueva, ' ie trece 
añas, de una her ida Lncteja y extensa, corn 
hemorragia, en e] pie izquierdo. 
—Vicente GíTmez Velarde de cjncuelita 
y bes años, '"arpint'ero, de una l inrida 
ñon. colgajo eu la r ^ i á n f rontal . 
—Joaquín Monacal Otero, de veinte 
años, de una herida contusa con colgajo 
100 po r ' y magul lamiento de tejiido^ en el detío 
'medio de la mano i/xiuierda. 
DE LA G U E R R A 
1 1 i. 
DIVIDENDO ACTIVO 
F.l CcKOSéjo dé adiu i i i is i ra i ' ión dr esta 
Sociedajd ha acoi'dado el lepar tu dei d i-
videndo niirüéro 1, desde el 12 de tóosl • 
próxiniQ. 
El pago se efectuará por el Baincp (fel 
Comercio, en Bilbao, y por los Banóds ¡Je 
Santander y Mercant i i , en Saatander, me-
diante ei estampillaiilio correspondient.1 a 
las acciones. 
Bübao, 25 Ü'e ju l io de 1918.—Ef Consejo 
de admiríistracicn. 
La situación marcial. 
Francesi's e ingleses 'vigütin (ion: exqui-
situ celo- los sei-im-rs de I ' lcardia, el Ar-
tnis y an ih is r iandes, jKiHtjue temen, 
si[i,.dnd.i, ( p i e . s u - advcrsari ' is n o se con-
fonnen r&ii refrenar, orno ya lo han lu'-
.•ho, la ('o-iit.mofi.'ti.siva aliada en éJi Sois-
ücrnk y ©n La Clr.nnipa.rni. 
Tai vez l leven razón en ladop la r estáá 
l . ie iK-.itjii.es, y con hácerio así demues-
t m n K. que ya >ahíamos y hemos repeti-
do en las zvóráom anteriores, y es que la 
ini i- iut iva bélica, moinentáneamente usur-
pada por los franceses, ha vuelto a poder 
de !ias ihueste im-periales_ 
E l generalísiino francés ¡lió un día una 
palabra m u y aveniturada, y fué que la 
ciudájd de Amiens no caería nM.nca bajo 
el dominio de los inimsoneiS, y acaso teme-
s J A . E i O N 
C O L O N I A 
POLVO/" DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
SUCESOS DE AYER 
Fondos públicos. 
Lnterior, «erie A. a H0.¿r>; s<'rie I ) , a 
79,65; serie E, a 7!),Xi): dafermleg series, a 
80,25. . - . 
Amort izable, en títulos, series A, B y 
C, a 99 por 100; en diferentes series, a 92 
por 100. • 
OWigaeiónéa del Tesoro, a 103,15. 
O b l i g a r o n es del Avuníainiento de B i i 
bao, a 89;50. 
* r r i •'"'•-'?, j . ' 
Banoo de üi l l iao, 1910; a 1.915 pesetas. | 
Banco hite Vizcaya, a 1.700 pesétaa de los automóviles. 
Crédito de la Unión Minera , a 890 pe^e- . f*01" c i rcu la r con exceso de velocidad po r 
•tas, fin agosto (report) ; 880 pesetas (re- la calle de Atarazanas', fué id'enunciado 
port) . ayer e l automóvi l señalado con el número 
JBanco Español del Río de la Plata, a ^ letras V.. Y. 
277 péselas. Un «sble» con cola. 
Banco Vasco, a 305 pesetas. I Rosendo Barquim Expósito, de di.-/ 
Fer rocar r i l de la Robla, a 547,50 pese- años- -de edad, con domic i l io en el Prado 
tas. de San Roque, número 8, 3.°, se fué ayer 
Ecunómicos -de -Asturias, a 313,50. ¡ tarde a bañarse a la segunda playa "del 
Naviera Sota y Aznai.-, a 3.340 pesetas, Sardinero, 
fin corr iente: 3.340 nesetas fin a w n e t n • n v i . Una vez desnudo 
roso de que esta bravata imprecisa fra-
case-como fracasó la del mantenimiento 
a toda costa do las a l turas de Kemmel, 
t ra ta de cubr i r con reacciones aisliadas de 
CIMraofensiva. el .acceso a - la importante 
i raza, baBepéra de diepartainento y de dis-
t r i to m i l i t a r y reducto del orgul lo francés 
encesta ocasión. 
•Por imedio de un ataque local consigude-
non los franceses en esta zona la recon-. 
quista, de Castel y hogaño iban logrado, 
más hacia, etf Este*, la de Mai l ly-Raineva! 
y la de las dos pequeñas aldeas de Sauvi-
U,er§ y Aubvi l lers, situadas entre el ex-
presado puinto do Mai l ly-Raineval y Gri-
vesnes, en las r iberas ueli Avre y «n las 
i-ri ; p , i  gos o ' r i - U n a y en tra je ik- nada- ^ ^ , 
hía de. 35 péWtae. J ' 1 doi., se-arrojó desde ¿ mayor a l tu ra de la - ' ' y ^mas de Montdid'ier. 
Mar í i ima dé] Xe iv ión . a 3,105 péiseta» alf-an.Uuilla. que pasa por la ¡jarte extrema1 J A _ . i e ^ x " . : ? s J - U . f08 
f in corriente; 3. (30 pesetas, lin agosto (re- de dicha playa, dándose un tremendo gol-
por t ) ; 3.100, 3.110, 3.105, 3.110 y 3rl20 pe- ()e contra una piedra oculta en el fondo de! 
setas, fin corriente; 3.135 pesetas, fin. mar. 
agosto; 3.150, 3.175 y 3.170 pesetas, fin ¡ Se pr iKlu jo una herida contusa on la 
agosto, prima 50 i.eseia.s; 3.10!) y 3.105 pe-
setas. 
Mar í t ima Unión, a 1.305 pesetas, l in (co-
rr iente; r..':;xr. i.vsi.ins. fin agobio; L.'ir.ó'po-
s'etas. 
Euskaldnna. a 320 pesetas. 
que este es uno 
de los sectores de más peligro del frente 
francés y ello explica .el afán que pone e l 
Altó Miando al iado en defender estia re-
gión.-
Idént i ras preial iciones .se.ihaji adopta-
do en el Ar to is y en Flandes, donide los 
ingleses iban iieallzado repelidos goilí>es de 
inano (¡ue iuduidk-iblenioid.e tienen id mis-
mo iibjetivn dé ovitar futuros choques d'el 
Val lo, i '•'•einigo. 
En la zoiua del campo -(fr batal la han 
cesado por oompleto los ataques franco-
•americanos en as dos r iberas del Aisne. 
Ante 'la seria pf-rspectiva. de la inque-
brantable resistencia germana, no se de-
región occiipital, (haMiendfo preoiisión de 
irasladai 'c a. la Casa de-Socorro, doinde-
•fué CUMAenienteinonlc asistido. 
Si «tora . 
Daiiíunció ayer la ( luard ia anunk-ipal a 
..•hi.-.i de qufllnce áñós (ierináJi d'el 
•Guipuzcoana, a 825peüetas, fin corr icn- q|1(' 1111 rato de «melancolía.) protemlió 
te; 835, 840 y 835 pesetas, fin agosto; 825 le-animar su decaído espír i tu ar ro jando 
y ^ 0 pesetas. puñados kíe éstiérco] al escritorio de don 
Mundaca, a 632 pesetas, fin agosto (re- í i ^ t ó Qui jano. situado en (a calle de Gra-
por t ) ; 625 pesíetas, f in corriente; 635 pese- vina. 
tas; 630 pesetas, fin agosto: 625 pesetas (re- Con los «disparos» hechos consiguió -el : oiden las tropas de Foch a persistir en 
por t ) ; 625 v 63Q péselas. , ( ier inán del Valle poner hecho una lást i- [ el amago sobre la ciudad de Soissons, flr-
Marí l in ia Bilbao, a 615 pesetas, lin co- nía, a un dependiente del señor Qni jano ) memento convenoidos de la inut i l idad de 
rr iente: 020 y 625 pesetas, fin agosto: 015 y estropear algunos dMenmentos de inte- sus teutativas. 
pestetas,. ,. ¡res. 
Casa cíe SOcorro. 
E n este benéficf) establ'ecimiehto ifue-
iGascuña, 580 pesetas, fin corr iente; 590 ' ron asistidas ayer las siguientes personas: 
pesetas, fin agosto; 580 pesetas. I Eustasio Domingo Rolyas, de seseaita 
General <le N a v ^ a c i ó n , a 750 pesetas1, fuños, de uña contusión con extensas roza-
•Sabero y Aniexas, a 1.460 pesetas^ fin eo> duras en la parte posterior del cuello y en 
m e n t e ; 1.480, 1.475 y 1.580 pesetas, fin ej antebrazo izquierdo, 
"corrionte; 1.48(1. l.ir.V y 1.580 pesetas, fin —^Rosendo Barquín , de diez años, de 
agosto; 1.460 pesetas. ' una heriidia contusa em la. región occipi-
iMinas ¡ule Cala, n 270 pesetas, fin agos-- ia l . 
10,- 270 pesetas, —Rosario Fernández, de veint iún años, 
' la de ca-
de cuatro 
Izar ra , a 725.pesetas, fin corr iente; 720, 
5- V 720 pe-cl; is. 
 
) r¿ /0 jieselas. Kosano nanoez. u  vein iu 
Bascoida. a L355 pesetas, l in •corrien- "de unía pinchada de una espina 
4;.1.35!) y l.:555 pesetas. hracho en |a muñeca izquierda. 
Pajpelera/a l l i^ por 100. lin enrrieute. —Valentín (¡ótuez Trneba,, de 
a . s t r e r í a . X n g * ! 
LINARES Y GARAYO 
Génaro» lnc8l«Sdft-'>E&m«t''»4a ¡fí«wife««86n, Puente. 4.-Tetaf ?13 
Tan graves iham. sido log pérdidas su-
f r idas por los atacantes que léOl equil ibr io 
se ha conseguido restablecer con toda ra-
pidez. 
Las "uc-h.as que se mant ienen en esta 
región han tomado ya u n aspecto mena-
mente local y iban, buscado para su rea-
l ización, no lo» sectores de la contraoíen-
siva, sino justamente los de la ofeiisivn 
germana. 
E n el Oeste de Reirás lias divisiones b r i -
tánicas d'e reserva avainzaron sobre Boui-
l ly y Saint-Euiplhraise, mientras 'os ba.ta-
ilnnes inanoeses t ra taban de ganar terre-
un en '¡os bosques de Conrton. y del Pcy, 
'|.ai ;i achatar el sjaliente que hi líuea. ger-¡ 
mana presenta en este terreno. 
Algunos comentaristas daban como se-
guro un in média.tu repliegue y lemán iha-
nia. eji Vesle, pero lo ciicrto es que no han 
menester los invasonos de esta maniobra 
estratégica, porque la presión de los a l ia-
dos ha disminuido y IÍI resistencia de los 
impe.r.i.ales se ha hocho i in nlnerablie. 
P a r t e c o m e r c i a l . 
.Sevil la, 24 de ju l io . 
Me aquí los pnecios die compra conoci-
dos en la plaza : 
Trigos.—En alza. Cotízase los de. clases 
i i • y l impios de Mi e 47 pesetas los 100 
ki los, s in 'envases sobre vagón Sevilla. 
Cebada.—Cotízase la nueva de 43 y me-
dia a 44 y media pesetas los 100 ki los 
ídem id . 
Avenía.—Cotízase' la nueva de 39 a 40 
pesetas los 100 ki los ídem id. 
Habas.—Nuevas. Las chicas o cochine-
ras, de 43 y inedia a 44 pesetas los 100 k i -
los ídem id . 
'Maíz.—Sin existencias. Los contratos 
que se efectúan de la próx ima cosecha 
se pagan de 44 a 45 pesetas los 100 ki los 
•en las zonas de producción. 
Alpiste.—Según nos informamos, loís 
contratos que se han ihectio de oíase nue-
v.r córriepte se han pagado los 100 k i los 
do 65 n 70 y 80 pesetas, según clase, en 
¡os puntos de producción. El de ríase eo-
riúente, viejo, precio nominal. Algunas 
pantirlas se vendieron die 100 a. 105 pése-
las los 100 ki los con dobles envases, 
i("iiarbarizos.—Nula, las opeiaelones de 
compixi. ÍP^ecÉpa inominales. 
Aqoilif icorriente.—|)e 74 a 75 reales 
arroba. 
• Ideun endeble.—A 73 rea ios a/nrona. 
Vida; rel igiosa. 
Esta noch? ve.ará a Jesucristo Sacra-
mienitado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
tu rno qu in tó de esto, sección, Saji Lu is 
(lonzaga. 
La vigil ia, y misa que en ella se celebre, 
serán aplicadas en. sufragio del aÉna de 




Un largo artículo extnai-lando ei pre-
ciioso libro (pie acaba de publ icar el ne-
verenilo ('adíe Meiriano Cordovani, O. ' ( ' . , 
proiosor de Filosofía, de! Cok-gio Angé-
lico, sobre «la mi - i im 'leí Pontrnce en la 
ruiistidiciiVn si'-ciwi! d i Heh in de Dios». 
Dice ei l ibro que Jesucristo iba querido 
que su Reino ¡BQ ol muindo tenga, u.na 
cotisti lncii in sf n a l y que la un ión de los 
Heles sea el preludio de la unión y de la 
comunión de los elegidos. Ija Iglesia debe 
sen un organismo vivo y fecundo, porque 
debe cont inuar La misión de Éfl y "debe 
producir obras-y fruto8 de santidad,- y 
ellas deben ser vincuiadas a las leyes de 
la vida sncie". 
E l o.s|/íriiu de Dios, que a'ieuta y v ib ra 
dentro de las a'mí s como, elementó dei-
ftcanle, c i rcula ¿i i . el cuerpo de la Igle-
sia, lando a. innu l i aüdad y trauscenden-
ola, v en el mcrneido en que el Div ino 
¡Víaostro se si isíraiá a nuestras miradas, 
alguien dybía. habluirnos en su nombre, 
algu.iien debía quedar para representarlo 
entre sus discípulos que Un ían necesidad 
de unirse contra, sns omni igos, que ha-
bían de i n i ' ' i : a r falsií icar la doctr ina de 
la vida y a.-ata." las emn-glas más vitales 
de a obra del Redem r 
A nadie ie es. pue-, lieito ignorar hoy 
qU'! ol R-MIIO d'- Di >S socialmonte consti-
tu id > es la igles'. i y ( ue la piedra fun-
damoin'a' de ene mafinítico ediflcio os el 
bou.'ji 'o, por o! cual .lesu- pidió y oró y 
al cual '-mliri'"» ' i l la \ i misteriosa del ({ci-
ño do ¡os Cie-c-; y qu.- el secreto de la 
fuerza, y de la coñsistencu>. do esta, socio-
dad ma'gni'ica está en ia unidad die su igoi 
bi -.•ne y de su (maig'stf r ic. 
SoJíre esta herm >•• i doi t r ina sigue el a i -
l icuh*".. fnní'n.nantíi i ido la transcenden-
cia y la verdad sobre la. mis ión social del 
Pontífice en la icomunidad católica, apo-
yándose en textos .evangélicos sobre las 
mismas palabras del Redentor del mundo. 
«La Croix». 
Transcribí1, en lugan preferente una car-
ba del Obispo de Ta i bes y de Lourdes a l 
episcopiado francés, volviendo por la de-
voción de Lourdes, algo paral izada por l a 
dif icul tad en los t'-unsportes, que impiden 
las fervorosas p.-rfgrhiaoiones a la mi la-
gro f i ¿-ruto. 
«La Gaceta de Francfort». 
E*i dicho d iar io se iee lo siguiente so-
bre el canal central a l e m á n : 
«iPara el trayecto 'de este danal, que 
biene por-objeto .f-nlazan el sistema de ca-
nales del Oeste y del Este propónense tres 
líneas d is t in tas : una en el Centro, otra 
wrás «I Norte y la terco- a más al Sur. ! 
En una j un ta celebrada úiltimamente 
ñor La Sociedad Cen;r il para ia Navega-
ción Fluivwd Alemana, so ha discutido .ox-
tonsaimonte la conveniencia de las divor-1 
sas lineas, sobre todo de la. septentrional 
y la meridiiona!: esta i i l t ima saliendo de1 
i tonn^vor , pasaría por Rrunsv iga y cm-1 
/.aria, el Elba por debajo de Magdebnrgo, 
tnára e i i la /ar más al NoHe con o! canal 
de Clauen, osUiblociendo un i-amal f»nr 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para ia presente tempo. 
rada, que la persona más exigente en la confeccióm de] traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe eus deseo» 
en l a sastrería 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
HSMeshieün, ihasta ie río Saale, onexo con fc« 1 
K P i r ^ i K i i p n n Q Ü I N 
En •-. itada, j u m a también se habló • U l U W U W I I U O r i | | | • n favor de la línea septentrional, por la 
aia Magdíeburgo sería un gran puerto 
eri el inter ior de Alemjnnia, teniendo en 
cuenta la comunicación fávi l y en favora-
bles condicb.Mes 'i Halle y Leipzig, a Ham-
büi'gli y al mar de' Norte por el Elba y a 
Lúbé -k v o l mar Bált ico por eí cana' Nor-
te-Sur qur- s-a va a consti-uir.)) 
«Diario de Basílea». 
l 'nbli.ta el siguiente telegrama de Ber-
l í n : 
«Bl Emperador 'ha dado las gracias al 
minis t ro de Hacienda, von Roeaern, que 
le . ihabía comuaiicado el voto del presu-
puesto y de los créditos de guer ra por un 
telefijjKima, (pie dice principalmente.: 
" É l ejército verá en estas diecisiones la 
pruebia que el inter ior del país está re-
suoltamonte a su lado, que reina una fir-
me vo.' iMitad y u n claro sentiniiento del 
porvenir. ALeinania debe ser invencible si1 
ellti. misma es cni i -^- ienie (Je MI l"uei-/,a y si 
tiene Uña gran conl iama en iTtos.» 
BAR COSMOPOLITA 
DE n - D H O HERRKRA 
Cagmgmo eamafero del café Español.) 
El d o m i n g o se i n a u g u r ó este bar, que 
esiá, ir ioii lado ,aL est i lo de IldS de Madr id. Ei 
servicio es esmeradísimo, y h a y toda, (-laso 
Gtó licore>, refrescos, vinos, aper i t iATis , bo-
cadillos y r iquísimo café, a precios muy 
económicos . 
Hibena, 19 (al lado del café Español). -
Saldrá de este puerto, el 29 del acá 
el vapor español 
" M a r M e d i t e r r á n e o ] 
admit iendo carga para mención 
puertos. 
Para informes, a sus consiguat 
SEÑORES DORICA Y CASUSol 
Paseo de Pereda, riúm. 32.—Teléfono i 
V. 
Callista d!e la Real Casa, con ejínj 
Opera a domiciho, de ocho a un& 
m gabinete, de dos a cinco.—Velasco 
m.ro 11, primero.—Teléfono 41S. 
V. URBINA (HIJO) 
Profeaor de masaje,—Los avlsog-; 
lasco. 11. primero.--Trfétono 41i. 
La Caridad de Santander 
El 'movimiento del Asilo en el día de 
ayer, 4\Jé ©1 siguiente : 
Comidas distr ibuidas, 11. 
Recogidos en la vía publica, por .pe-
d i r , 2. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
102. 
Regalo interesante. 
Hoy 27, de once a una de la tarde, se 
regalará un paquete d(8 muestra, gratis, 
de polvos sefcetes R ISAM, a todo el que 
lo solicite, er la acreditada drogueriá y 
perfumería de los señores Pérez del Mo-
lino y Cctnpañia, plaza de lías Escuelas. 
Se venden dos cochee: un (daíadóni 
do.s juegos do ruedas, unae <:on Uanti 
hierro y otras con l lantas de goma,' 
«sociable», todo casi nuevo, por no! ' 
sg usado. 
Di r ig i rse para informes a don I 
Llanos. 
ZAPATOS TISU al ORO 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 




S u s t i t u t i v o p a t e n t i z a d o 
Mismo rendimiento que gasolina, pro-
bado oon toda clase de carburadores a, la 
mareha normal , y de más rendimiento 
que n ingún otro. 





San Vicente.—Hotel Mi ramar . 
En Santo-ña. 
Caaitidad toda cuanta se desee. 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ía acreditada 
S O N F I T E R I A RAMOS, San F r a n ' 
•Iseo, 27. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(SuNMr «fe Pedre San Mart ín^ 
Especialidiad en vinos blanco.s de la Na-
va, ManzaulMa y Valdepeñas. ~ Servicio 
*Müer*do comldM—Teléfono luim. 115. 
Papeles p intadi 
Gran siírt ido en toda clase de pa 
nacionales y extranjeros. Imitación 
crusta, etc. 
Nos eneargamos de su colocación, ij 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos,] 
cida económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAS 
Wad-Rá-s, número 3. 
J A B O N C H I M B I 
E! mejor de todos los jabones pwj 
com[«orientes de su fabricajción y sal 
merada eíaboración. E l más econórf 
no sólo por ser el que más dura, sinol 
que no estropea n i quema los ol)jtít«| 
vados oon él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo i 
pre 1& marca estampada en cada tro» 
I>ral>o forrajero. 
A L F A L F A , TREBOL, VALLICO y boda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, pnr i -
ñcadas y Mmipias de cuzcuta. Especialidad 
en las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedenicias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
Tra jes p a r a n iños 
A>rlgOB, aniformeB, gaardapolvoi, eíe 
MARIA ARWAIZ.—Pftéllte, 1. f.« 
f I I i 
venta an todas las buenas farmacias y droguerías 
Múaijca.—Programa de ¡a» obras q r e 
ejecutriiá hoy la banda dje] regimiento de 
V,il,'iw ia, de seis y media a orho y inedia, 
fu la. teiraza del Sardinoio: 
td.os a liados», pasodoble.—Franco. 




(«Saotoña 1 an r iña », pa sloli Hol) I e..—('.e lá-
yela. 
P|^gra(na dje los $bcas que rj.•(•unirá i.i 
banda" i i i i i i i i i ' i | ia l , en la Alaiii i-d¡, de Ovie-
do, de pifóve y rp'edija 0 oince y media: 
ídCajiiiní) de rusas», pa'sodoble. r-Fr^TiCíi 
«Aiiigelita», K^vnia. San Migue l . . 
«(;.. r 11 -g • • (: a ra \ ; i lesi p i o .>, f; 1111 a > í a. —RI o -
mal. 
Fantasía d f la /a.i/ iuda «Las l>ril)onas». 
Callefa. 
«Eulal ia», capriolu).—Escobés. 
Expioratfiores.—Mañiuia domingo, a lafi 
nueve cíe la niañana, se pr i 's* 'marán en 
ei Club de la Exposición 'todos los que for-
man las tropasi de Santander, con uni -
forme! y equipo. 
jP^ON CHIMBO 
Trozos de 500 y 250 gramos exclo 
mente. 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA 11 
y R e s t a u r a n t IVieto] 
(De primer orden). 
JOVERIA V OPTII 
Se construyen y reforman toda clafl 
alhajas, a "precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica ameriffl 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud la» rec«toj 
ioi nefioree oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y 
preciosas. 
SAN FRANOIteO. l i . - T e l é f . 191 V 
E n c a s a p a r t í c u l a ] 
7 sitio céntrico admitirían huésped.' 
lo persona formal 
Informarán en esta Adminlstri 
Los esDectáeulos. 
SALA NARBON.—Gran compañía inter-
nacional ide circo. 
A las siete y media , gran moda. 
A lag diez y media, doble espeidal. 
E l d'ómiñgo, a lae cinco, gran matinéc 
in fan l i l . 
, SALpN P R A D E R A . - Gran comipafiía 
del teatro Infanta Ifiabel, de Madr id . 
I i f lmt de la oompafiía. 
A [as ^¡••'•1 y cuarto de |a tarde fdoble). 
T «DQfia Desílenes». 
iA las diez y media de La noche (espe-
cial).—"Colonia veraim-ija.' ' t ^ l r ^no ) . 
dos gabinetes amueblados, con del 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta AdminlstraC"5'1! 
Di-. Ĉ ORF̂ AÍ 
OCULISTA 
Consulta de nueve mañana a tres 
San Francisco, 13, 2.° 
O V I _ J TT1 
GRAN C A F E R E S T A U R A N t . 
Sucursal en ei Sardünero: MIR^H 
HABITACIONES . J . 
Servicio a la carta y or cubie'',ÍPI 
H U L E S I N G L E S 
de lae mejores marcas, se acabad 
eibir en todas las .clases y tamaño* 
Linoteum en pieza y en alfoml'i'j1^. 
Gutaperchas y telas impermeable i 
cama. 
SAN FRANCISCO, 2S.-8ANTANl 
8fe 
Imprenta de EL PUEBLO CANTiA* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M A M y i n w v W * * ^ ^ 
Serv ic ios F úb l i cos 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
Servicio de trenes. 
«ANTANDEB MADFIO 
Correo;—-^ale ele baniaii der, I W ; llega 
Madrid, 8,40—Sale de Madrid. 17,25; llega a 
Santander, R-
^ i j j jo . - .Saie de Santander, 7,23; llega a 
, ....jd 6/«0.—Sale je Madrid, 7,10; llega a 
SaU-nder, 18.40. 
SANTANDEM-EILBAO 
galidaa ^ Santander .pa ia Bi lbao a las 
«15 ¡correo), U ,b (correo) y 17,5. 
'gstoe trenes l legan a Bi lbao a las 12,1;, 
is 21 y 21,8. 
Salidas de Bidbao para Santander a las 
7 40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Fatos convoyes l legan a Santander a 
iWs 11.38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r i ó n , a 
^Sal ida de Mar rón para Santander, a 
las 7.18.. 
El pr imer tren llega a M a n o n a las 
19 58. El flegunda a. Santander a Jas 9,30. 
¿nfre Santander, Asttillero, Solareg y 
l.^rganes. 
,|>e Santander para Liérganes a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,55, para 
llecar, respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
16? y 21,30. 
De Orejo a Liérganes, empalme con el 
de Bilbao, a las 17,50, pa ra l legar a las 
18 l i -
be Liérganes a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19," 
ñara llegar a Santander, respectivamente, 
a lae 8,23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas <le Santander a las 7,50, 11,10 
ícoareo), 14,25 y 18,45, pa ra l legar a On-
taneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, pa ra l legar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12-(correo) y 
20,35. • 
SANTANDER, T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
j)e Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros contonúan a 
Oviedo). 
De Llanes w, Santander, a las 7,55, 12,53 
ú 17 (los d'os'últimos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
anteriores, a las 19 y a tos 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15; 
9,45. 14,43 y 18,50 , 
De Santander a Torrelavega, todos los 
trenes fcneniOionado* amterionmente, más 
otro que saldrá a las 7,20 líos jnieves y do-, 
mingos o días de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o díás de mercado- en 
TorreSiavega). 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
terrocarriles a Mirandia, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa, por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos pfcrsonas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
.segunda Alameda y viceversaren los días de 
•jferia, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
.carruaje sea ocupado por menos personas 
.quí el número de asientos, 5 pesetas.—Des 
«de los puntos de paradr a la plaza de toros, 
¡por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
¡romería, dentro del término municipal y vi 
reversa, por asiento, l peseta. 
Por careras: Dentro si casco de la eíu 
dad, por una o dos petsonas. 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, i o 2 personas, 2 pesetas; 
riasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Tarifa de equipajes. 
V-los hoteles o estaciones de íerrocarri 
sombrerera o nuito de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas,—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100, 2 —Por cada 
10 kilos de exceso. 0.50, 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones. 2.50 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un edehe en día de loros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. . 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castüla. vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oecle ile al estación de mercancías ile Bil 
bao. 
Teléfonos interurbanos. 
'Cer tral, plazuela de la Libertad,) 
Tí'idfouemas, las quince palabras, una pe-
se- i , cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
i ;• de madrugada, las 5 primeras palabras, 
CyJOi cada una más, 0,0a l^.-'-Coníerencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdiales, Vitoria. ,1.25; Burgos. 2.25; Pa 
lenca y Valladolid. 2,75, y Madrid, 4.25 
Se»- icio postal. 
'imposición y retiración de valores decla-
• .''i')S y paquetes postales, de 9 a 13.30 
t-rtifteados, de 9 a 13,30, 
e ro postal, de 9 a 13. 
'ago de giros, de 10 a 13. 
oviposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicil io del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12.45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
co a las 12.30, 
Servicio telegráfico, 
(Estación telegráfica, Arcil lero, núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
inclusive. 0,10 pesetas; cada palabra más. 
0,05.~Teleg"amas urgentes, triple del ordi 
nario, —Telegramas de madrugada, cada pa 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más. 0,02- 1/2, (Se depositan a todas horas, 
indii ando en el detspacho «De madrugada» ) 
Carbones asturianos 
de i i imejorable calüdad' pana usos domés-
tioos e industriales. 
J U L I A N BUSTAMANTE (S. en C.) 
Numancia, hotel ELVIRA 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
San Ajtitolíti 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
moa cajita. (Marca registrada.) 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA G L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
E - cu ad sr na c i ó ? [ 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de Sah José, 1, primero. 
AVISO fl LAS INDUSCRlf lS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmeratib 
fabricación,, son las de mayor durac ión. 
Estiradas meicánicamentlei han desistido una carga de 400 ki logramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
Los 
que sufren inapeten<-iíi, 
pesadez y dificultad de dige^ .ón 
f latulencia, dolor ó* 
E S T Ó M A G O 
desappeíj ios intestinales (diaprea, esti»e 
ftsmiento) es parque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
fie venta en íarmaeiaB y d r o g u e r í a . 
0«pobit4ri08: Pérez, Martin y C.a, Madrid: en 
» Argentin», L u i s Dufaur-í273-Victoria-127». 
Buenos Aires, E n BOUTÍS. Matfta C o i t o 
L a Paz 
IEDÁD HULLERA ESPAÑOLA 
J B J L t t G M T A CJf ' - * A . 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarr i lef i y t ranvías a vapor, M a r i n a de guer ra y 
Arsenales de] Estádo, Compañía Trasat lánt ica v otras Empresas de navegación 
nacionalee y extranjeras. Declarados s i m i l a m r ni Cardif f por el A lmirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua,-, -Aglomerados—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a l a 
Soc iedad Hu l l e ra Españo la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al fon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Vnge-l Péri-z y Compañía.--GIJON 
y AV ILES , agentes.de la «Sociedad Hul lera K.spañola», -VALENCIA, don Rafael 
Tora l . 
Para oíros informes y precios dir ig i rse a los oficinas dc- ia 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
I 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRAF 
OOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teilófonog>23.—FABRICA: Cervantes, >l 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vabídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que sé convierta en graves enfermedades. Los "polvos regular izadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene de-
mostrado err lo s35 años de éxito creciente, regular izando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natura l 8 del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
v eficacia. Pídanse prospectos aJ autor, M. RINCON, farmacia.—BILRAO. 
Se vende en Santander ^n la droguería de Pérez del Mol ino y Ci.rnpafiía. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ; n e b r e g 
Agente funerar io de las Socisdaass t-sp^da!*? de la 
l i n t i c a , i lustr ís imo Cabildo Catedral, d * ÍO-IM 1M C 
á« la capi ta l . Sociedades de Socorros v otra*, 
Fiirgón automóvi l para el traslado de ox&á-rtr** 
Unica Casa que dispone ds coche «Rtai* 
<3?MS surt ido de féretros j arca» d» gtñm lizjo, cor»:»* 
<*» «4,piai»,H M-d'Qntav b4batoB. «I? 
Ce» las msjí ir^a c<w>a«i fTiB*hrfw A* $*aa4t», WifUi-"ís 
A i - A s í Í W M H R A , eé»* . -» Sa|«í« v aRírwiínS-w 
Tr«,Raf> 
isi33.VI$IO P I R M A H I N T S •ANTAM^MR 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE L-VON 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caeos favorece1 La sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pres id i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta ind ica el modo de usarlo-. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez de] Mol ino y Compañía. 
HIJOS DE PEDPO ICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABR 1GANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n i i m e r o S . — A TV T A TV T> E R 
^ T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torre lavega 
Consignación y reparación de todas otases. Reparación de automóviles. 
« n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purís imo de. 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50) pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
Pe venta &p las pr incipales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
Benedic to. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqui t is y debi l idad gene-
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
Vapores correos españoles 
• 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a v M é l i c o 
En te SEGUNDA D E C E N A DE AGOSTO sottfrá de Saulaader el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
a^toíitisndo pasaje y carga p a r a .Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o r d t n a i i a : -
«•ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el fe r rocar r i l , pesetas 345, 12,60 d« 
•lupuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Sai ¡das fijas de Santander todos loe meses, el día ú l t imo. 
E»' la p r imera quincena de agosto sa ldrá de Santander el vapor 
X)ara frasbordar en Cádiz al 
In fanta Isabel de B o r b ó n 
carga con destino a Montevideo (de la misma. Compañía), admit iendo pasaje y 
y Buenos Aires. 
Para más in forme d i r ig i rse a sus consignatarios en Sajntander, señores 
«IOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
Hl 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao, de Santander, de (Jijón y de Corufla, 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
Dará Coruña, Gi jón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual)^ Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para La^ Palmas, Santa Cruz de la Pa lma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabani l la, Cur-icao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, sali.uido de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Teneri fe, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreeo desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je de regre-
so deede Buenos Aires pa ra Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruñat Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cád i i , 
para Lae Palmas, Santa Cruz de Teneri fe, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
[a costa occidental de Af r ica . Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
"anar iae y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Gantá-
br ico a New York y la l inea de Barcelona a F i l ip inas, cuyas saJidas no son, f i j a * 
y ge anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da a lo jamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acra-
dltado on su di latado servicio. 
Todog los vapores tieneu telegrafía s|a hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes pa ra todos los puertog del mwn 
do ftervldoB por l íneai regulares. 
1 7 
Las ant iguas past i l las pectorales de Rincón, tan conocidas y usad,. j i oá-
b l i santanderino, pur su br i l lante resulta do para combat ir la toe y afección.... Je 
garganta, se ha l lan de venta en la. droguería de Pérez del Mol ino, en la 'de V i -
Uafranca y Calvo y en .ja fa rmac ia de Erasun. . 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
AGENCSA DE POMPAS FÚNEBRES 
Ceehe ftirgiii antoniévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
r**^ F—? 
MPOfíTACI (N DIRECTfl 
Delantales de mujer a . , 3 reales 
Percales batista a 2 reales 
P'sanas medio ancho, colores sólidos a . 7 perras 
nsanas doble ancho, clase superior, a . . 7 reales 
Telas blancas lavadas, para camisas, a. . . 6, 7, 8 y 9 perras 
Unillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a . 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a . 
Corsés de mujer a , 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas. 
5 y 8 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
Si quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
